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 صاحب الفضيلة 
 عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
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لطالب الصف  Google Classroom القرآن في تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم 
 اليت قدمتها الطالبة :" السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة سورابايا
 : نظيفة القدسية    االسم 
 92217063: د  رقم التسجيل 
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 تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا مبناقستها يف الوقت املناسب. 
 هذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير. 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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الرموز مفتاح  .Google Classroom  وسيلة التعليم، تعليم اللغة العربية، تكامل حمو األمية القرآن : 
دراسة اللغة العربية هي دراسة العلوم بقدر كبري ألن العديد من مصادر املعرفة تستخدم اللغة العربية. ال 
حماولة للحفاظ على  ر عن التدريس يفتدرس اللغة العربية كلغة للدين فحسب، بل لغة املعرفة أيًضا. بصرف النظ
ن القرآن نزل باللغة العربية واللغة العربية ، ألالثقافة احمللية، يتم دراسة اللغة العربية أيًضا لفهم وتفسري آيات القرآن
تكامل حمو األمية القرآن يف تعليم هذا البحث يبحث عن  .اليت مسعها األطفال ألول مرة جاءت من آيات القرآن
لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   Google Classroom العربية بوسيلة التعليم اللغة
ملعرفة تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة ( 1) أما أهداف هذا البحث، فهي :. الثالثة سورابايا
حمو األمية القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم تكامل ملعرفة ( 2) اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
Google Classroom .ملعرفة ( 3) لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا
ب لطال Google Classroomتكامل حمو األمية القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم زايا والعيوب من امل
  الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
وطريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة هي الطريقة الكيفية الوصفية. وجلمع البيانات استخدمت 
بع الباحثة طريقة املالحظة، وطريفة املقابلة، وطريقة الوثائق. أما عينية البحث فهي مجع الطالب يف الصف السا
طالبا. وأما نتائج البحث فيمكن أن تتلخص  32وهم  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا"ف" 
هي أكثر من  Google Classroomتكامل حمو األمية القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  منمزايا : 
ف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية من الطالب الص % 63،8أن  أيضا وجدت الباحثةو عيوهبا. 
بدال  Google Classroomالثالثة سورابايا يفضلون تكامل حمو األمية القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم 
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Mempelajari bahasa Arab adalah mempelajari ilmu untuk sesuatu yang 
besar karena sumber pengetahuan banyak yang menggunakan bahasa Arab. 
bahasa Arab tidak hanya dipelajari sebagai bahasa agama dan daerah tetapi juga 
bahasa pengetahuan. Selain diajarkan dalam usaha melestarikan budaya lokal, 
bahasa arab juga dipelajari untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-
Qur’an, karena Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa arab dan bahasa arab yang 
pertama kali di dengar anak-anak berasal dari ayat-ayat Al-Qur’an. Penelitian ini 
membahas tentang Integrasi Literasi Al Qur’an dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
dengan Media Pembelajaran Google Classroom bagi Siswa Kelas VII MTsN 3 
Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
Pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas VII MTsN 3 Kota Surabaya (2) untuk 
mengetahui Penerapan Integrasi Literasi Al Qur’an dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab melalui Media Pembelajaran Google Classroom bagi siswa kelas VII MTsN 
3 Kota Surabaya (3) untuk mengetahui Kelebihan dan Kelemahan Integrasi 
Literasi Al Qur’an dalam Pembelajaran Bahasa Arab melalui Media Pembelajaran 
Google Classroom bagi siswa kelas VII MTsN 3 Kota Surabaya.  
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif 
deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode 
wawancara, dan metode dokumentasi. Sampel Penelitian adalah siswa kelas VII F 
MTsN 3 Kota Surabaya yang berjumlah 32 orang. Adapun hasil penelitian dapat 
dirangkum sebagai berikut : kelebihan integrasi literasi Al Qur’an dalam 
pembelajaran bahasa arab melalui media pembelajaran google classroom lebih 
banyak dari pada kelemahannya dan ditemukan bahwa 63,8 % siswa lebih senang 
belajar integrasi literasi Al Qur’an dalam pembelajaran bahasa arab dibandingkan 
belajar bahasa arab tanpa literasi Al Qur’an. 
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 لالباب األو 
 المقدمة
 خلفية البحث  - أ
اللغة هي وسيلة االتصال بني الناس لسانا أو كتابة ألن هبا يعرب كل قوم 
عن أغراضهم. أن اللغة أمرا مهما يف احلياة، واللغة يف هذا العامل كثرية منها اللغة 
العربية. كانت اللغة العربية من إحدى اللغات وهي كلمات يعرب منها العرب عن 
 1أغراضهم.
اللغة العربية عند اإلندونيسني لغة ثانية بعد لغتهم األصلية، ألن أكثر إن 
أهل بالدهم مسلمون. وللمسلم سواء يف هذا البلد وهي إندونيسيا أم غريه أن 
جيعل العربية كلغتهم األصلية، ألن يظن أهنا لغة الدين وتعليمها من الديانة، وهي 
أبو منصور عبد املالك بن إمساعيل أيضا لغة اإلحتاد بني املسلمني. فلهذا قال 
الشعليب أن العربية خري اللغات أي للمسلم واإلقبال على تفهيمها من الديانة، 
ألنه أداة العلم ومفتاح العلوم ومفتاح التفقة يف الدين. ولتأكيد قوله كان أبو 
منصور يوصله بقوله عن العربية كما يلي : "من أحب اهلل ورسوله حممدا، ومن 
رسول العريب أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية اليت نزل هبا أحب ال
أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب العربية عين هبا، وثابر 
 2عليها، وصرف مهته إليها".
ال شك أن دراسة اللغة العربية هي دراسة العلوم بقدر كبري ألن العديد 
. يف إندونيسيا، ال تدرس اللغة العربية  من مصادر املعرفة تستخدم اللغة العربية
حماولة  كلغة للدين فحسب، بل لغة املعرفة أيًضا. بصرف النظر عن التدريس يف
                                                           
1
 11(، ص. 1983)بيروت: المكتبة العصرية،  جامع الدروس اللغة العربية، الشيخ مصطفى الغيالني،
2
 م لد  الطال  بمدرسة العالية تأثير طريقة التعلم اللغة الجماعي في تعليم اللغة العربية على ترقية مهارة الكالستي مسرورة، 
  2-1، البحث العلم، ص. 2015/2014إبتداء الفالح قدس للعا م الدراسى 
 



































للحفاظ على الثقافة احمللية، يتم دراسة اللغة العربية أيًضا لفهم وتفسري آيات 
 3القرآن واحلديث والنصوص العربية.
اليت ال يزيدها التقدم العلمي القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة 
إال رسوخا يف اإلعجاز، أنزله اهلل على رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج 
الناس من الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم، فكان صلوات اهلل 
فيفهمونه بسليقتهم، وإذا  –وهم عرب خلص  –وسالمه عليه يبلغه لصحابته 
 4م آية من اآليات سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنها.التبس عليهم فه
القرآن هو الكتاب املقدس للمسلمني. تعود مجيع املشاكل املتعلقة 
بأسلوب احلياة وطريقة التفكري وتثبيت القيم اإلسالمية إىل األساس األول وهو 
م ، لذلك القرآن. هلذا السبب يُقال أن القرآن هو أول وأهم دليل شرعي يف العل
 5جيب أن يكون للمسلمني معرفة بالقرآن.
أحد أشكال العبادة اليت جيب إظهارها هو قراءة القرآن وتعليمه. قراءة 
القرآن وتعليمه هو شكل من أشكال العبادة اليت حتصل على شرعية خاصة من 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألن أفضل الناس هم الذين يدرسون القرآن 
رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمه ". ويف هذه ويعلمونه ، كم ا ورد يف احلديث "َخي ْ
احلالة ال يقتصر األمر على القراءة مبعىن قراءة كتاباته ولكن أيًضا الفهم. مبعىن أنه 
جيب أن يسبق الفهم قراءة الكتابة بشكل صحيح ألن القراءة الصحيحة 
 والطالقة هي عبادة.
م قادرًا على قراءة القرآن جيًدا ألن مهارات القراءة جيب أن يكون املسل
الضعيفة ستؤثر على العبادة األخرى. لذا فإن دراسة القرآن هي وسيط للوصول 
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إىل شيء مهم وحتظى مطالب القرآن الكرمي بدعم قوي.مهارات قراءة القرآن 
ة اليت مهمة لفهم حمتويات القرآن. كما أن لقراءة القرآن عالقة وثيقة مع العباد
يؤديها املسلمون ، مثل أداء الصالة واحلج وعبادة األخرى. على سبيل املثال ال 
يصح الصالة باستخدام لغة أخرى سوي لغة القرآن أى العربية. ستكون أمهية 
هذه القدرة األساسية أسهل إذا مت تطبيقها على البشر منذ سن مبكرة. ألنه عند 
، ال يزال عمر مدرسة االبتدائية  (Golden Age)اإلشارة إىل نظرية العصر الذهيب 
مدرًجا يف فئة العصر الذهيب. هذه الفرتة هي فرتة مهمة جدا للطفل ألن يف ذلك 
الوقت توجد مرحلة تكوين أهم املواقف والسلوكيات وتنشئة القيم. عندما ُيصل 
الشخص على التعليم املناسب يف ذلك الوقت ، سيحصل على استعداد جيد 
هو أحد املفاتيح الرئيسية لنجاح تعلمه يف املستوى التايل. من خالل للتعلم و 
توفري املنبهات املناسبة يف سن مبكرة ، سيتمكن الدماغ من ختزين الذكريات غري 
العادية. سيكون هذا مفيًدا يف وقت الحق يف مرحلة البلوغ ، عندما يتم النقر 
 6على عقدة الذاكرة مرة أخرى.
ث ، نواجه الكثري من املشاكل حيث يكون الطالب يف هذا العصر احلدي
أقل اهتماًما بتعلم القرآن ومييلون إىل االهتمام باملواد العامة أكثر من الدين ، لذا 
غالًبا ما يهمل الطالب دراسة الدين. لذلك، من املهم للمعلمني واملدارس تنمية 
 املذكورة أعالهاهتمام الطالب حىت ال يهملوا تعميق الدين. تتطلب املشكالت 
حاًل من املتوقع أن يكون قادرًا على توقع دوافع الطالب الذين بدأوا  بالطبع
يعانون من عدم الرغبة يف تعلم القرآن، وجيب اختاذ تدابري وقائية من أجل إيصال 
الطالب إىل جيل األمة الذي ميكن أن يصبح األساس واألمل لألمة وُيافظ على 
 ن.القرآن أينما كان ومىت كا
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فقط من خالل القرآن  حو األميةال يتم اكتساب اهتمام الطالب مب
املناهج والربامج اليت تنفذها املدارس، ولكن هناك العديد من الطرق 
القرآن  حو األميةواالسرتاتيجيات اليت ميكن القيام هبا لغرس اهتمام الطالب مب
قراءة القرآن  مع تطور االسرتاتيجيات واألساليب التعلم، أحدها هو ببساطة
بشكل اعتيادي والذي يتم تطبيقه من قبل املدارس واملؤسسات داخل وخارج 
 7الفصل.
خارج الفصول الدراسية خالل القرآن  حمو األميةميكن التعود على 
األنشطة املدرسية الالمنهجية أو أنشطة املعهد أو األنشطة الدينية األخرى. ويف 
حمو كن القيام هبا للتعرف على معرفة الوقت نفسه، فإن إحدى الطرق اليت مي
يف الفصول الدراسية هي التعاون بني تعلم اللغة العربية والقرآن.   القرآن األمية
كما عرفنا أن اللغة العربية ال تدرس كلغة للدين فقط ولكن أيًضا لغة املعرفة. 
، يتم بصرف النظر عن تعليم اللغة العربية يف حماولة للحفاظ على الثقافة احمللية
أيًضا دراسة اللغة العربية لفهم وتفسري آيات القرآن واحلديث والنصوص العربية، 
 لذلك ليس من املستحيل تعلم اللغة العربية والقرآن يف نفس الوقت.
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة  من املشكالت التعليمية يف مدرسة
أي اللغة العربية وكتابة  يشعرون بالصعوبة يف قراءة الطالبسورابايا، معظم 
، وذلك ألن خلفياهتم التعليمية تأيت من مدارس عامة مثل مدرسة القرآن
اإلبتدائية، ولكن يأيت بعضهم من مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية. نادرا ما ُيصل 
الطالب الذين يأتون من مدرسة اإلبتدائية على مواد عن القرآن، ورمبا ال 
أن الطالب الذين يأتون من مدرسة اإلبتدائية  ُيصلون عليها أبدا، يف حني
اإلسالمية قد درسوا القرآن جيدا. لكن اليستبد الطالب الذين يأتون من مدرسة 
اإلبتدائية لديهم قدرة أفضل على قراءة وكتابة القرآن ألهنم يأخدون دروسا 
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حمو خاصة لقراءة وكتابة القرآن وما إىل ذلك. بصرف النظر عن كل ذلك، فإن 
القرآن ضروري أيضا لتعلم اللغة العربية، مع األخذ يف االعتبار أن القرآن  ميةاأل
نزل باللغة العربية واللغة العربية اليت مسعها األطفال ألول مرة جاءت من آيات 
 القرآن.
 Googleيف هذا البحث العلمي إستخدمت الباحثة وسيلة التعليم 
Classroom. Google Classroom عرب اإلنرتنت وسيلة التعليم ل هو تطبيق خمصص
حبيث يسهل على املعلمني إنشاء ومشاركة وجتميع كل مهمة دون استخدام 
التعلم أكثر فاعلية ،  Google Classroomالورق بعد اآلن. سيجعل استخدام 
خاصة عندما يتمكن املعلمون والطالب من االلتقاء وجًها لوجه يف أي وقت من 
يًضا ميكن للطالب الحًقا التعلم واالستماع . وأGoogle Classroomخالل 
 8عن بُعد. املهاموالقراءة وإرسال 
حبث العلمي حتت املوضوع بناء على هذه املسئلة، حبثت الباحثة 
 Googleالقرآن في تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم محو األميةتكامل "
Classroom لحكومية الب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية الط
 ."الثالثة سورابايا
 قضايا البحث  - ب
استنادا إىل ما سبق يف خلفية البحث ولتيسر الفهم، استعرضت الباحثة 
املسائل اليت أرادت إجابتها يف هذا البحث العلمي، فقضايا البحث يف هذا 
 التحقيق كما يلي :
تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية كيف  -1
 حلكومية الثالثة سورابايا ؟ا
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 القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم حمو األميةتكامل  كيف -2
Google Classroom  طالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية
 احلكومية الثالثة سورابايا ؟
 يم اللغة العربية بوسيلةالقرآن يف تعل حمو األميةتكامل زايا والعيوب من امل ما -3
طالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة ل Google Classroomالتعليم 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا ؟
 أهداف البحث - ج
أما أهداف البحث اليت أرادت الباحثة للوصول إليها بقضايا البحث يف 
 هذا البحث، فهي :
ية ملعرفة تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالم -1
 احلكومية الثالثة سورابايا.
 Googleالقرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  حمو األميةتكامل ملعرفة  -2
Classroom  لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
 الثالثة سورابايا.
بية يم اللغة العر القرآن يف تعل حمو األميةتكامل زايا والعيوب من ملعرفة امل -3
لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة  Google Classroomبوسيلة التعليم 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
 منافع البحث - د
 أما منافع هذا البحث العلمي فيما يلي :
 للباحثة -1
 حمو األميةتكامل زيادة العلوم واملعارف الرتبوية للباحثة خاصة يف معرفة 
لطالب  Google Classroomالعربية بوسيلة التعليم  القرآن يف تعليم اللغة
الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا 
 



































والستيفاء شرط من شروط االمتحان ألداء الوظيفة للحصول الشهادة 
يف شعبة تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  (S.Pd) بالدرجة الطقة األوىل
 سونان أمبيل سورابايا.والتعليم جبامعة 
 للطالب -2
أن يكون زيادة العلوم واملعارف الرتبوية وليساعدهم يف تعلم اللغة  -
 العربية.
 تشجيع الطالب يف تعلم اللغة العربية. -
 للمعلمني  -3
 حمو األميةتكامل يعد هذا البحث مبثابة معلومات تساعد يف تنفيد عملية 
حىت  Google Classroomيم القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعل
 يسهل املعلمني يف تعلم اللغة العربية.
 للمؤسسة -4
نتائج هذه الدراسة ميكن أن توفر مراجع يف حتسني جودة التعليم وعملية 
 التعليم والتعلم اليت يقوم هبا املع لم.
 للعامة -5
 لزيادة خزانة العلم، من أمهية تعلم اللغة العربية.
 مجال البحث وحدوده  - ه
 خيرج البحث من اجملال املقصود، فحددته الباحثة يف ضوء ما يلي : لكي ال 
 احلدود املوضوعية -1
القرآن يف تعليم اللغة  حمو األميةتكامل  تركز هذا البحث العلمي إىل
لطالب الصف السابع مبدرسة  Google Classroomالعربية بوسيلة التعليم 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
 
 



































 حلدود املكانية ا -2
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة هذا البحث العلمي  ىجر 
 سورابايا.
 احلدود الزمانية  -3
 ميالدية. 2021-2020هذا البحث العلمي يف سنة الدراسي  ىجر 
 توضيح بعض المصطلحات  - و
 الباحثة بعض املصطلحات اليت تتعلق هبذا العنوان، وهي كما يلي : توضح
 تكامل -1
وفًقا ألمحد موالنا وآخرون، فإن التكامل يعين : التوحيد، والتحول إىل 
أما تعريف التكامل حسب القواميس  9وحدة موحدة، وتوحيد، ودمج.
 10العلمية الشائعة فهو التوحيد يف كل واحد أو جمموعة واحدة.
 القرآن حمو األمية -2
ى أهنا القدرة عل (Literasi) حمو األمية، يتم تعريف  JP Chaplin وفًقا ل
من 11على القراءة والكتابة ، ولديها الكثري من املعرفة يف جمال معني واحد.
هو جمموعة من القدرات  القرآن حمو األميةهذا الفهم ميكن تفسري أن 
واملهارات الفردية املتعلقة بالقرآن يف القراءة والكتابة والتالوة حىت حل 
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مصدر من عّلم وهو الذي يؤمنه مالكو املدارس أفرادا ومجاعات 
ومؤسسات، دينية وعلمانية. ويقصد به عملية نقل املعلومات من الكتب 
 12أو من عقل املعلم إىل عقل املتعلم.
 وسيلة التعليم -4
عام، كلمة وسيلة التعليم تأيت من كلمة اليت تعين "األوسط". بشكل 
وسائل التعليم هي مجيع أشكال الوسطاء لنشر أو جلب أو نقل رسائل 
 13)تدليك( وأفكار إيل املتلقي.
5- Google Classroom 
عرب اإلنرتنت حبيث يسهل على وسيلة التعليم هو تطبيق خمصص ل
املعلمني إنشاء ومشاركة وجتميع كل مهمة دون استخدام الورق بعد اآلن. 
التعلم أكثر فاعلية ، خاصة عندما  Google Classroomسيجعل استخدام 
يتمكن املعلمون والطالب من االلتقاء وجًها لوجه يف أي وقت من خالل 
Google Classroom وأيًضا ميكن للطالب الحًقا التعلم واالستماع .
 14عن بُعد. املهاموالقراءة وإرسال 
مي حبث العل توضيح بعض املصطلحات أعاله، حبثت الباحثة بناء على
 Googleالقرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  حمو األميةتكامل عن 
Classroom ويف هذه احلالة يتضمن أيًضا مزايا وعيوب هذا التعلم عند تطبيقه ،
 لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
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 الدراسات السابقة  - ز
السابقة ملقارنتها ببحثها. والبحوث السابقة هلذا أخدت الباحثة البحوث 
 البحث هي :
تأثير تعليم اللغة العربية على سهولة تحفيظ القرآن لطالب بالمعهد  -1
 "الشفاعتية" تاوانج ريجو، ونودادي، باليتار
 : حسين ساري  الباحث 
 : كلية الرتبية والعلوم التعليمية   الكلية   
 تولونج اجونج  (IAIN)ة احلكومية : اجلامعة اإلسالمي  اجلامعة
أهداف هذا البحث هي ملعرفة تعليم اللغة العربية مبعهد "الشفاعتية" 
توانج رجيو ونودادي باليتار، وملعرفة عملية حتفيظ القرآن لطالب مبعهد 
"الشفاعتية" توانج رجيو ونودادي باليتار، وملعرفة تأثري تعليم اللغة العربية على 
 رآن لطالبٍ مبعهد "الشفاعتية" توانج رجيو ونودادي باليتار.سهولة حتفيظ الق
أما النتائج هذا البحث يدل على أن هناك تأثري تعليم اللغة العربية 
على سهولة حتفيظ القرآن لطالبٍ مبعهد "الشفاعتية" توانج رجيو ونودادي 
باط ضرب العزوم يعين تعليم باليتار. وذلك نعرف من نتائج االحصائية ارت
 r. وأما نتائج اإلحصائية يشرح أيضا أن (Y) هولة حتفيظ القرآنس (X)للغة ا
hitung كرب منأ r table  وهذا مبعىن أن تأثري تعليم 2،012> 2،573يعين .
اللغة العربية على سهولة حتفيظ القرآن لطالبٍ مبعهد "الشفاعتية" توانج 
 رجيو، ونودادي، باليتار"مقبول".
بني هذا البحث والبحث السابق. أن التشابه هناك التشابة والفرق 
يقع يف موضوع البحث. وأما الفرق يقع يف اهداف من البحث املستخدمة، 
يف هذا البحث يهدف اىل تأثري تعليم اللغة العربية على سهولة حتفيظ القرآن 
القرآن يف تعليم اللغة العربية  حمو األميةتكامل وسوف تبحث الباحثة عن 
 



































. والفرق اآلخر يقع يف طريقة البحث، يف Google Classroomم بوسيلة التعلي
هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة الكمية، أما يف البحث الذي قدمته 
 الباحثة يستخدم طريقة الكيفية الوصفية.
 االقرآن ومشاكله محو األميةتنفيد مادة التعليم الديني اإلسالمي في  -2
تمبالنج  ةثانيالطة الحكومية طالب الصف الثامن في مدرسة المتوسل
 جومبانج
 : أمري الدين رشيد  الباحث 
 : كلية الرتبية والتعليم   الكلية   
 : جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا  اجلامعة
أهداف هذا البحث هي ملعرفة كيفية تنفيد مادة التعليم الديين 
ثامن يف مدرسة املتوسطة القرآن لطالب الصف ال حمو األميةاإلسالمي يف 
القرآن لطالب  حمو األميةملعرفة حالة جومبانج، و  متبالنج الثانيةاحلكومية 
، وملعرفة جومبانج ة متبالنجثانيالالصف الثامن يف مدرسة املتوسطة احلكومية 
القرآن لطالب الصف الثامن يف مدرسة املتوسطة  حمو األميةمشاكل 
 .انجمتبالنج  جومب ةثانيالاحلكومية 
أما النتائج هذا البحث يدل على أن تنفيذ مادة التعليم الديين 
للطالب من خالل التعلم القرآن  حمو األميةاإلسالمي كأساس ودليل يف 
واألنشطة اليت يعقدها املعلمون وموظفون مدرسة من خالل تقدمي املشورة 
الطالب والنصائح واألساليب النفسية وإجراء روتينات تالوة القرآن وتعريف 
 بالقرآن.
لدى الطالب من خالل قراءة الطالب القرآن  حمو األميةميكن رؤية 
للقرآن وكتابة الطالب للقرآن واهتمامهم باالستماع إىل القرآن، وكذلك 
ممارسة القرآن الذي ينعكس يف حياة الطالب اليومية. تأيت معظم املشاكل 
 



































ة اليت يعيش فيها لدى الطالب من البيئالقرآن  حمو األميةاليت تعطل 
 الطالب.
هناك التشابة والفرق بني هذا البحث والبحث السابق. أن التشابه 
يقع يف طريقة البحث، كالمها تستخدم طريقة الكيفية الوصفية. وأما الفرق 
يقع يف مادة التعليم، يف هذا البحث يبحث عن تنفيد مادة التعليم الديين 
حمو تكامل تبحث الباحثة عن  وسوفالقرآن،  حمو األميةاإلسالمي يف 
. والفرق اآلخر يقع يف استخدام وسيلة القرآن يف تعليم اللغة العربية األمية
التعليم، يف هذا البحث ال يستخدم الباحث وسيلة التعليم، أما يف البحث 
 .Google Classroomالذي قدمته الباحثة يستخدم وسيلة التعليم 
لطالب الصف السابع  لى أسس القرآنتطوير مواد تعليم اللغة العربية ع -3
 في مدرسة المتوسطة اإلسالمية بناء األمة بليريت بانتول
 : هاروماليا كماسيتا  الباحث 
 : كلية علوم الرتبية وتأهيل املعلمني  الكلية   
 : جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية   اجلامعة
لعربية على أسس أهداف هذا البحث هي لتطوير مواد تعليم اللغة ا
لطالب الصف السابع يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية بناء األمة  القرآن
 ، والختبار جدوى مواد تعليم اللغة العربية على أسس القرآنبلرييت بانتول
لطالب الصف السابع يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية بناء األمة بلرييت 
 بانتول.
اللغة العربية على أسس الغرض من البحث والتطوير ملواد تعليم 
للمبتدئني هو إنتاج كتاب اللغة العربية على أسس القرآن بالوضوع  القرآن
لطالب الصف السابع يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  "اللغة العربية القرآنية"
. يتم إعداد املواد التعليمية بناء على نتائج حتليل بناء األمة بلرييت بانتول
 



































يف مدرسة املتوسطة ارة إىل منهاج اللغة العربية احتياجات الطالب واإلش
 اإلسالمية بناء األمة بلرييت بانتول.
أما بالنسبة للدراسة األدبية اليت أجراها املؤلف ، فإن الكتب اليت 
مجعها املؤلف بشكل عام تتوافق مع نظرية الكتاب املدرسي العريب اجليد 
لغة العربية من حيث م اليحبيث تكون مناسبة لالستخدام يف عملية تعل
 االكتمال واملادة والعرض واللغة.
هناك التشابة والفرق بني هذا البحث والبحث السابق. أن التشابه 
يقع يف موضوع البحث. وأما الفرق يقع يف اهداف من البحث املستخدمة، 
يف هذا البحث يهدف اىل تطوير مواد تعليم اللغة العربية على أسس القرآن 
 .القرآن يف تعليم اللغة العربية حمو األميةتكامل احثة عن وسوف تبحث الب
والفرق اآلخر يقع يف طريقة البحث، يف هذا البحث استخدمت الباحثة 
طريقة البحث والتطوير، أما يف البحث الذي قدمته الباحثة يستخدم طريقة 
 الكيفية الوصفية. 
 خطة البحث  -ي
ة كاملة، هي يف احلقيقة قبل البدء يف كتابة البحث البد من وضع خط
رسم عام هليكل البحث، ُيدد معاملة، واآلفاق اليت ستكون جمال البحث 
ويف هذه البحث العلمي، ستقوم الباحثة بوضع اخلطة عن الدراسة  15والدراسة.
 Googleالقرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  حمو األميةحول تكامل 
Classroom مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة  لطالب الصف السابع
 سورابايا.
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هيكل البحث هو رسم صورة كاملة عنه. وكل عنصر منها يكمل جانبا 
من جوانب تلك الصورة، هذه املرحلة هي األنسب املراحل لرتتيب موضوعات 
 16البحث، وتنسيقها حيث أهنا ال تزال رؤوس أقالم، وخطوطا عريضة.
ين التصور املسبق لطريقة تنفيد البحث. ومن هنا وإن هيكل البحث يع
يصبح أمر اشتمل على تقرير البحث على هذا اهليكل مطلوبا أساسا يف األحباث 
ذات القيمة العلمية. فهيكل البحث هو التصور املستقبلي لطريقة مجع املادة 
 العلمية للبحث، ولطريقة معاجلتها أو حتليلها، ولطريقة عرض نتائج البحث بعد
التنفيذ. وهذا اهليكل لتسهيل الباحثة يف اطالع هذا البحث العلمي، مث رتّبت 
 طوات التالية :خلالباحثة فيه إىل مخسة أبواب با
: املقدمة، وتشتمل على خلفية البحث، وقضايا البحث،  الباب األول
وأهداف البحث، ومنافع البحث، وجمال البحث وحدوده، 
 سة السابقة، وخطة البحث.وتوضيح بعض املصطلحات، والدرا
: الدراسة النظرية، وُيتوي هذا الباب على مخسة فصول،  الباب الثاين
 حمو األميةأسس و القرآن،  حمو األميةالفصل األول يف مفهوم 
الفصل ، و  القرآن حمو األميةأغراض واملزايا ووظيفة القرآن ، و 
ثالث يف ، والفصل الالثاين يف مفهوم وأغراض تعليم اللغة العربية
الفصل القرآن يف تعليم اللغة العربية، و  حمو األميةمفهوم تكامل 
الرابع يف تعريف وسيلة التعليم وأساس النظرية يف استخدام 
وسيلة التعليم وأمهية وسيلة التعليم وفوائد يف استخدام وسيلة 
التعليم وأنواع وسيلة التعليم ومعايري اختيار وسيلة التعليم، 
 Google، ومزايا Google Classroom يف تعريفوالفصل اخلامس 
Classroom وعيوب  ،Google Classroom . 
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: طريقة البحث، وتشتمل على نوع البحث، وتركيز البحث،  الباب الثالث
وجمتمع البحث وعينته، وطريقة مجع البيانات، وبنود البحث، 
 وطريقة حتليل البيانات.
توي هذا الباب على ثالثة فصول، : الدراسة امليدانية، وُي الباب الرابع
الفصل األول يف حملة عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الثالثة سورابايا، والفصل الثاين يف عرض البيانات عن تعليم اللغة 
العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 حمو األميةعن الثالثة سورابايا والفصل الثالث يف عرض البيانات 
 Google Classroomتعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم يف القرآن 
لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 حمو األميةالثالثة سورابايا والفصل الرابع يف املزايا والعيوب من 
 Google Classroomتعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم يف القرآن 
طالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ل
 الثالثة سورابايا.
: اخلامتة، وحتتوي هذا الباب على نتائج البحث واالقرتاحات. الباب اخلامس
 





































 القرآن  محو األمية:  الفصل األول
 القرآن  محو األميةمفهوم  - أ
، هذه الكلمة مأخوذة من  (Literasi) حمو األميةفيما يتعلق مبصطلح 
واليت تعين الشخص الذي يتعلم )الشخص املتعلم(. لذلك  ”Literatus“الالتينية 
، يُعرف الشخص الذي لديه القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة 
 (Literasi) حمو األمية. يف رحلتها ، شهدت كلمة ”Literatus“الالتينية باسم 
ا يف املعىن، أي األشخاص الذين لديهم القدرة على القراءة. لذلك هذه تضييقً 
لألشخاص القادرين على القراءة  semi illeraterate يطلق عليه اسم شبه األم 
، أي القدرة على  Literasiفقط دون الكتابة. مبرور الوقت ، توسع مصطلح 
هور مصطلح تعددية مع ظ حمو األميةالقراءة والكتابة. يف املدى احلايل ، تطورت 
، مما يعين القدرة احلامسة على critical multiliteratiesامليليشيات النقدية 
 17استخدام وسائل اإلعالم املختلفة للتواصل.
هو قدرة الشخص على تفسري القراءة وإنتاج الكتابة. ينص  حمو األمية
تعرف على هو القدرة على ال حمو األميةعلى أن  (SNP)معيار املكتبة الوطنية 
احتياجات املعلومات حلل املشكالت وتطوير األفكار وطرح األسئلة املهمة 
واستخدام اسرتاتيجيات مجع املعلومات املختلفة وحتديد املعلومات ذات الصلة 
هو  حمو األميةمن هذا التعريف ، يوضح أن القصد من  18واملالئمة واحلقيقية.
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 ترجمة من :
Sri Triatri, Bunga Rampai Psikologi dari Anak sampai Usia Lanjut (Jakarta: Gunung Mulia, 
2004), hal. 45. 
18
 ترجمة من :
Krestiyani dkk, Standar Nasional Perpustakaan (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), hal. 12. 
 



































 حمو األميةاملشكالت حبيث تصبح  تلبية االحتياجات املعلوماتية من أجل حل
 حاجة اجلميع.
هو   Literatعموًما إىل مهارات القراءة والكتابة. حمو األميةيشري مصطلح 
الشخص الذي يتقن مهارات القراءة والكتابة بلغة ما. ومع ذلك وبشكل عام 
فإن إتقان مهارات القراءة لدى الشخص أفضل من قدرته على الكتابة ، وحىت 
اللغوية األخرى اليت تسبق هاتني املهارتني من حيث السهولة واإلتقان  املهارات
 19هي مهارات االستماع والكالم.
يف سياق ضيق ، أي القراءة مع كتاب فقط ،  حمو األميةال يتم تفسري 
ولكن كل أشكال األنشطة اليت هتدف إىل تعزيز عادة الولع بالقراءة وتزويد القراء 
، يتم تنفيذ مجيع األنشطة باملمتعة حىت ال حمو األمية بفهم ألمهية القراءة. يف
 حمو األميةتشعر األنشطة اليت يتم تنفيذها بامللل. باإلضافة إىل ذلك ، تعد 
 20مفيدة يف تعزيز العقلية القائلة بأن أنشطة القراءة ليست مملة ولكنها ممتعة.
تابة. لقد تغري على أهنا القدرة على القراءة والك حمو األميةعادة ما تُفهم 
املتعلقة بوظائف  حمو األميةالوظيفي ، أي  حمو األميةهذا الفهم إىل مفهوم 
أيًضا على أهنا جمموعة من قدرات  حمو األميةومهارات احلياة املختلفة. تُفهم 
معاجلة املعلومات ، تتجاوز بكثري القدرة على فك وفهم القراءة املدرسية. من 
على القراءة والكتابة فحسب ، بل  حمو األمية خالل هذا الفهم ، ال يقتصر
يشمل أيًضا جماالت أخرى مثل الرياضيات والعلوم واالجتماعية والبيئية واملالية 
 moral literacy).21)وحىت األخالقية 
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 ترجمة من :
Lizamudin Ma’mur, Membangun Budaya Literasi: Meretas Komunitas Global (Jakarta: Diadit 
Media, 2010), hal. 111. 
20
 ترجمة من :
Satria Dharma, Transformasi Surabaya Sebagai Kota Literasi (Surabaya: Unesa University Press, 
2016), hal.182. 
21
 ترجمة من :
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Gerakan Literasi Bangsa (Surabaya: Revka Petra Media, 2014), hal.121-122. 
 



































القرآن هو نشاط يتطلب فيه جمموعة  حمو األميةميكن االستنتاج أن  
تحدث والكتابة واالستماع واختبار  متنوعة من األنشطة مثل التفكري والقراءة وال
كل ما يتعلق بالقرآن. كل هذه األنشطة هتدف إىل دراسة كل ما ورد يف القرآن 
الكرمي. حىت تتمكن من جعل األشخاص الذين يقومون بذلك يصبحون 
 مساملني وسعداء يف احلياة.
 القرآن  محو األميةأسس  - ب
القرآن هو مصدر  ألن القرآن حمو األميةهناك عدة جوانب تشكل أساس 
مجيع القوانني للمسلمني واليت تشمل مجيع جوانب احلياة البشرية، كما أن القرآن 
 دليل للبشرية أن تعيش حياهتا يف الدنيا واآلخرة. أما األساسيات فهي :
 أسس القرآن  -1
 5-1سورة العلق 
ٱقرَأ َوَربَُّك ٱأَلكَرُم   ۝َخَلَق ٱإِلنَسٰ َن ِمن َعَلٍق   ۝ٱقرَأ بِٱسِم َربَِّك ٱلَِّذی َخَلَق 
 ۝22َعلََّم ٱإِلنَسٰ َن َما مَل يَ ْعَلم   ۝ٱلَِّذی َعلََّم بِٱلَقَلِم   ۝
 45سورة العنكبوت 
 23ۖ  )ٱْتُل َماۤ أُوِحَی إِلَْيَك ِمَن ٱلِكتَٰ ِب َوأَِقِم ٱلصََّلٰوةَ 
من اآليات السابقة ، ميكن مالحظة أن اهلل دعا املسلمني لتعلم القرآن وفًقا 
 لقدراهتم اخلاصة.
 أسس احلديث -2
حدثنا حممود ابن غالن: حدثنا أبو داود أنبأنا: شعبة أخربين علقمة بن مرثد 
قال: مسعت سعد بن عبيد اهلل حدث عن أيب عبد الرمحن عن عثمان بن عفان 
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 جمة من : تر 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2015), hal. 
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رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه   )رواهأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: َخي ْ
 البخاري(
بُ ْوا َأْواَلدَُكْم َعَلى َثاَلِث ِخَصاٍل ُحبِّ نَِبيُِّكْم َوُحبِّ أَْهِل بَ ْيِتِه َوِقرَاَءِة اْلُقْرآِن فَِإنَّ  أَدِّ
)مجيع الصغري ص. مَحََلَة اْلُقْرآِن يف ِظلِّ اهلِل يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه َمَع اَْنِبَيائِِه َوَاْصِفَيائِِه 
13)24 
. هذه هي أمهية القرآن حمو األميةتخدم هذه األساسيات كأساس تس
منذ سن القرآن  حمو األميةالقرآن، لذلك جيب بذل جهود غرس حمبة القرآن و 
مبكرة حىت يتدرب اجليل املسلم ويعود على تالوة آيات القرآن بشكل صحيح 
 25وجيد وفق قواعد التجويد وخمارج احلروف.
 القرآن و األميةمحأغراض والمزايا ووظيفة  - ج
هو حتسني وإعداد املوارد البشرية منذ سن القرآن  حمو األميةالغرض من 
مبكرة من إتقان قراءة وكتابة حروف القرآن على أمل أن تصبح قيم القرآن أساس 
 هي :  القرآن حمو األميةاألخالق والروحانية. واملزايا 
 حتسني جودة قراءة وكتابة القرآن -1
 زيادة روح العبادة -2
 تكوين األخالق الكرمية -3
 زيادة الفهم واخلربة للقرآن -4
فهي كوسيلة لتخريج جيل من أهل القرآن  القرآن حمو األميةوأما الوظيفة 
 26مؤمنني وخملصني وصاحلني من أجل مواجهة مستقبل جميد.
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 : تعليم اللغة العربية  ثانيالفصل ال
 مفهوم تعليم اللغة العربية  - أ
يف حياة الناس. بل تقدم حضارة الناس يتعلق  أعطت الرتبية سهما واسعا
منذ العصور القدمية جعلت الرتبية لتمرير قيم الثقافة من  27بالرتبية املستمرة حاال.
اجليل إىل اجليل. ألن اللغة هي جزء من الثقافة أيضا، على الرغم من نقل جوانب 
خالل  الثقافات األخرى، وميكن مرياث املهارات اللغوية وموقف إجيايب من
إن الرتبية حاجة رئيسية يف حياة الناس ألمهية طلب العلم. فالرتبية  28التعليم.
تنمية كاملة  الطالببربنامج التعليم كي ينمو  الطالبالسعي الواعي لتنمية طاقة 
 يف معارفهم ومهاراهتم وسلوكهم.
مشتاقة من  (Pembelajaran)ففي الرتبية التعليم، وكانت كلمة "التعليم"
مبعىن اهلدى الذي يعطى إىل الشخص كي يعلمه أو يطيعه. وزيدت  (ajar)" "عّلم
اليت مبعين عملية،  ”Pembelajaran“ يف أخريها فصارت ”an“يف أوهلا مث  ”pe“ ب
فاصطالح التعليم اصطالح جديد  29فعل، طريقة التعليم كي يتعلم الطالب.
 30يستخدم إلشارة على أفعال املدرس والطالب.
ليم تعلما، وهو مصطلح ضروري يف كل حماوالت الرتبية حىت فإن يف التع
التعلم هو تغري يف السلوك و القدرة  31إذا ال يكون التعلم فال تكون الرتبية.
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دائمية نسبية، واليت تأيت من داخل أنفس املتعلم، وميكن أن يرى يف املقام األول 
 32مع اآلخر. من آثار العوامل البيئية أو الوراثية اليت ختتلف بني واحد
اللغة يف هذه احلالة هي  33اللغة هي موضوع جذاب جدا للحديث عنه.
اللغة العربية، هي من لغة العامل، والىت مث التقدم متشيا مع التطوير االجتماعي 
اللغة العربية هي إحدى من اللغات األجنبية اليت تعلمها  34للمجتمع العلوم.
التعليم اللغة املناسبة للمتعلمني  شعب إندونيسيا. ولذلك، فمن الضروري وجود
 35غري النطقني.
وللغة العربية ليست مادة عادية من املواد الدراسية، ولكنها اللغة القومية، 
لغة القرآن الكرمي والدين، لغة أبناء العروبة، وسكان األقطار العربية، ويف إحيائها 
 إمهال هلذه إحياء الدين، وحمفظة على القرآن ومتجيد للوطن والعروبة، ويف
 36الشعائر املقدسة وهتاون يف شأهنا.
إذا كان نظام اللغة املستهدفة بالتزا من مع نظام اللغة األم، فإن الطالب 
توقع ليس لديهم صعوبة يف دراسة. تعلم العكس من ذلك، إذا كان النظام 
ليست يف لغتهم األم اللغة اهلدف، ومن املتوقع أن الصعوبات الطالب. قال 
حقيقة أن األخطاء اليت يرتكبها الطالب يف تعلم اللغة أجنبية   (Hadrah)هدرة
 37بسبب اخلالف انتظام اللغة بني اللغة األم واللغة اهلدف الذي تريد أن تتعلم.
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قبل تعليم اللغة العربية لتعليم العناصر فيها، واحدة منها املفردات. 
 38جمموعة من املفردات. املفردات جزء مهم من تعلم اللغة، ألن حقيقة اللغة هي
 املفردات من عناصر للغة جتب للطالب اللغة األجنيب اللغة العربية.
 أغراض تعليم اللغة العربية - ب
الرتبية والتعليم عملية واعية األغراض. فاملراد أن برنامج التعليم هو برنامج 
كانت وظيفة أغراض التعليم   39مرتبط ويؤدى ألجل احلصول إىل األغراض املعينة.
 40يف وقت معني. الطالبهي لرتكيز عملية التعليم يف املادة اخلاصة اليت يدرسها 
 41متعلق باألغراض التعليمية املخططة وملرجوة قبله. الطالبفنتيجة تعلم 
إن تعيني أغراض التعليم مهم جدا كي يظهر ما البد أن يفعله املدرس 
عملية التعليم فاشلة  يف عملية التعليم. فإذا ال تظهر األغراض فتصري الطالبو 
اليعلمون ما البد أن يفعلوا فيها. واألغراض من التعليم  الطالبألن املدرس و 
 هي الشيء الذي سوف يتحقق عن طريق عملية التعلم.
 فأغراض تعليم اللغة العربية عند فتحي علي يونس كما يلي :
ومهاريا تشرتك اللغة العربية مع املواد األخرى يف تنمية التلميذ : فكريا  -1
 ووجدانيا مع إكتساب القيم واالجتاهات السليمة.
 اكتساب التلميذ املهارات اللغوية يف اإلستماع والقراءة والكتابة والتعبري. -2
اكتساب التلميذ القدرة على التفاعل واإلقبال على النشاط اللغوي الذي  -3
 يعرب من حاجاته واهتماماته، ومشاكل جمتمعه.
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للغوية، ومتكينه من السيطرة عليها واستخدامها اكتساب التلميذ القدرة ا -4
 بينه وبني جمتمعه. –أداة اتصال  –يف اجملاالت احليونية 
تزود اللغة العربية التلميذ باملادة اللغوية واملفاهيم الفكرية حبيث يتمكن هبا  -5
من فهم واستيعاب ما يدرس يف املواد األخرى. وما يطالع من ألوان 
 الثقافات.
اللغة العربية التلميذ من اختيار الكلية املناسبة اليت حتقق هلم يوجد تعليم  -6
 42ميوهلم وتنميتها.
 القرآن في تعليم اللغة العربية  محو األمية: مفهوم تكامل  الفصل الثالث
وفًقا ألمحد موالنا وآخرون، فإن التكامل يعين : التوحيد، والتحول إىل وحدة  
تكامل حسب القواميس العلمية الشائعة فهو أما تعريف ال 43موحدة، وتوحيد، ودمج.
يستخدم التكامل كنهج للتعلم. هنج التكامل  44التوحيد يف كل واحد أو جمموعة واحدة.
هو هنج يهدف إىل االحرتام املتبادل للعلم العام والدين ، ومنفتح على بعضهما البعض 
إىل إنشاء مع قيود كل منهما ومناقشة حل املشكالت القائمة ، حيث سيؤدي ذلك 
تعاون يف العلوم ، على األقل فهم مناهج وأساليب التفكري بني التخصصني حبيث ميكن 
أن يؤدي تكامل االثنني إىل والدة فهم للعلم اإلسالمي ميكن أن يفتح منظور املرء 
للعلم. مع وجود التكامل يف التعلم ، من املأمول أن يلد البشر املنتجني وأن ينتجوا 
لتقدم أنفسهم واألمة والدولة. من املتوقع أن ينتج عن التكامل تعليم  أعمااًل حقيقية
عايل اجلودة ، أي التعليم الذي يوفر املعرفة. يف هذه احلالة ، من الواضح أن التكامل هو 
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هنج يستخدم لدمج العلم مع العلوم املوجودة مثل العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 
 45والعلوم الدينية.
القرآن يف تعليم اللغة العربية  حمو األميةرح أعاله ، فإن املقصود بتكامل من الش 
القرآن يف تعليم اللغة العربية حبيث ال يكون التدريس منفصاًل بل  حمو األميةهو توحيد 
 حمو األميةيصبح وحدة كاملة مع املواد اليت يتم تدريسها. يشمل هذا التكامل حتميل 
القرآن يف  حمو األميةاألنشطة املادية والتعليمية. إن دمج  القرآن يف مادة املوضوع يف
تعليم اللغة العربية هو إدخال لقيم القرآن والتوعية بأمهية قيم القرآن واستيعاب قيم القرآن 
يف عملية التعلم. بشكل أساسي ، مت تصميم األنشطة التعليمية باإلضافة إىل جعل 
جلعل الطالب يتعرفون على قيم القرآن ويدركوهنا الطالب يتقنون املواد املستهدفة أيًضا 
 ويستوعبوهنا وممارستها يف احلياة اليومية.
 : وسيلة التعليم  الفصل الرابع 
 تعريف وسيلة التعليم - أ
اليت تعين "األوسط". ويف اللغة  medius مشتق من الالتينية mediaكلمة 
وأما عند جرلوج  46ستلم.العربية هي الوسيلة أو إسقاط الرسالة من املرسل إىل امل
(Gerlach) وعيلي(Ely)  أن التعريف العام لوسيلة التعليم هي املعلم واملادة
الكتساب املعرفة واملهارة واملوقف. وأما  الطالبواألحداث اليت توفر فرصة 
التعريف اخلاص لوسيلة التعليم هي الوسيطة غري الشخصية اليت استخدامها 
 47للتحقيق املقصود.املعلم يف التعليم والتعلم 
رأي نائف حممود معروف أن وسيلة التعليم هي ما يلجأ إليه املدرس من 
أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها. واملراد بالتعليمية 
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يتعلم  الطالبألن املعلم يستخدمها يف تعليمه وميكنها أن يكون تعليمية ألن 
 48بواسطتها.
لوسيلة التعليم هي اآلالت الرمسية أو اإللكرتونية اليت  التعريف اخلصوص
تستعمل لألخذ والعامل مث ترتيب االستعالمات البصري أو الشفهي. كثرية من 
اخلرب االتصاالت واخلرباء التعليم يقولون عن تعريف الوسيلة، وأما عند هينج 
ان التلفاز وأصحاهبا بأن الوسيلة هي ما يتوسل بني املصدر واملتلقي، فلذلك ك
واألفالم والصورة والراديو والتسجيالت الصوتية والصورة املسقطة هي الوسائل 
 49االتصاالت. وحينما حتتوي تلك الوسيلة مادة التعليم فتسمي الوسيلة التعليم.
 أساس النظرية في استخدام وسيلة التعليم  - ب
يتحدث اكتساب املعارف واملهارات والتغيري يف املواقف والسلوك ميكن أن 
بسبب التفاعل بني التجربة جديدة واخلربة اليت تعرف من قبله. ويري بورنر أن 
واخلربة الصورية  ،(Enactive)التعلم له ثالثة طبقات، وهي اخلربة املباشرة 
(Iconic) واخلربة التجريدية ،(Symbolic) فبذلك كانت اخلربة املباشرة أكثر نيال .
ربة التجريدية، ألن الطالب يف اخلربة املباشرة باخلربات من اخلربة الصورية واخل
 تنال كثري من العلم واملعرفة مباشرة بال كيف، خبالف غريها.
أما إحدى الصور اليت تستخدم كثريا ألساس استخدام الوسيلة يف عملية 
ينال  .(Dale’s cure of experience)التدريس فهي خمروط التجربة عند داىل 
واحلقائق اليت كانت يف  ،(Konkret)ن التجربة املباشرة الشخص نتائج دراسته م
منطقة حياة الشخص، مث بواسطة املواد املقلدة )املزيفة( حىت إىل الرمز اللغوي أو 
. كلما تصاعد إىل قمة املخروط كلما كان وسيلة، وصول (Abstrak)التجريدية 
لتفاعل التعلم تبدأ التوصية جتريدا. وهذا الرتتيب ليس مبعىن أن عملية الدراسة وا
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 الطالبدائما من التجريبية املباشرة، لكنها تبدأ من التجريبية املناسبة جبوائج 
 50وقدرهتم الىت يواجهوهنم بالنظرة إىل أحوال الدراسة.
 51أما الصورة خمروط التجريبية عند دايل كما يلي :
 
  (Dale)، اخلريطة التجريبية عند دايل2.1الصورة 
عرفنا بأن املعرفة يف اخلربة املباشرة أكثر وأوسع من ومن هذه الصورة 
غريها، ألن هذه الطبقة هي الطبقة األوىل والطبقة االبتدائية بالنسبة إىل 
الطالب. فإذا بدؤا التعلم من احلربة التجريدية وهي الطبقة العليا يفيد التحري يف 
 ذهنهم ألن هذه الطبقة غري الحق للمبتدئني.
تفيد املعرفة الكافة، ألنه يستعمل مجيع احلواس يف نيل تلك اخلربة املباشرة 
اخلربة. وأما اخلربة الصورية واخلربة التجريدية اليستعمالن مجيع احلواس، ألن 
هذين اخلربين يفضالن الزمر الذي ُيتاج إىل التفسري. فاملباشرة يف مشاهدة 
 األشياء أسرع فهما من التفسري الرمز.   
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 يم أهمية وسيلة التعل - ج
تؤدي وسيلة التعليم على تعديل السلوك وتكوين االجتاهات اجلديدة كما 
كلما ُيتاجون   دام وسيلة التعليم تساعد الطالباستخ 52تعزز عملية التعليم.
 م وتعزيز اهتمام وانتباه الطالبهبا منها لثقة الذكر وجتهيز التحفري لفعالية التعلي
لتعليم يف التعليم بشكل عام بأهنا ل أمهية وسيلة اثتمت 53يف عملية التعليم.
 54تساعد على حتقيق األهداف التعليمية بأيسر الطرائق منها:
 جعل التعليم أشد وأبقى تأثريا. (1
 وإنارة اهتمامه.إشباع حجة الطالب  (2
 تؤثر يف االجتاهات السلوكية واملفاهم العلمية واالجتماعية. (3
 .تسهيل عملية التعليم على الطالب (4
 بما يلي : فة فإن أمهيتها تتمثل أما يف جمال اللغ
 تساعد وسيلة التعليم يف توفري الوقت وجهد املدرس. (1
 55تساعد يف التدريب على أساليب التفكري العلمي السليم. (2
 تساعد على استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجته للتعلم. (3
توضيح بعض املفاهيم واملصطلحات والكلمات اجملردة أو ما يصعب أيصاله  (4
 طالب.إىل ال
تنمية دقة املالحظة لدى الطالب إذ إهنا تتيح للطالب فرصة املوازنة  (5
 واملقارنة والبحث والتدقيق.
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تفيد وسيلة التعليم إذ شرك الطالب يف صنعها، بأن تتحيح له الفرصة  (6
 56العملية ويثبتة ويساعد على انتقاله إىل احلياة العملية.
 فوائد في استخدام وسيلة التعليم  - د
كان فوائد يف استخدام وسيلة التعليم اللغة العربية   (1980ين )يرى القاس
 هي :
 للحد من استخدام الرتمجة. (1
 للتأكيد من استيعاب الطالب للمعاين. (2
 إلضافة شيئ من املتعة واإلثارة إىل الدرس. (3
 إلثارة إجيابية الدارس ومسامهته. (4
تعليم يرى أن الفوائد يف استخدام وسيلة ال( 1984)يف خالل ذلك، شيين 
 اللغة العربية كما يلي : 
 تثري اهتمام الدارس إىل درجة كبرية. (1
 ترفع الّدوافع للمسامهة يف عملية التعليم. (2
 تساعد على التفكري املنسق. (3
 توفر خربات واقعية متنوعة الُيصل عليها الّدارس بدوهنا. (4
 جتعل خربات الّدارس باقية األثر يف الّداكرة. (5
 ذات معين. جتعل عملية التعليم اللغوي (6
بناء على الوصف أعاله، ميكن القول أن فوائد وسيلة التعليم بشكل عام 
هي تسهيل التفاعل بني املعلمني والطالب، حبيث تكون أنشطة التعلم أكثر 
 57فاعلية وكفاءة.
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 11نفس المراجع ص. 
 



































 أنواع وسيلة التعليم  - و
كما عرفنا أن وسيلة كثرية من الوسيلة القدميية أو التقليدية إىل الوسيلة 
ة، من الوسيلة الرخيصة إىل الوسيلة الغالية وغريها. أما يف اللغة العربية العصري
فيمكن تصنيفها إىل نوعني مها : الوسيلة احلسية والوسيلة اللفظية يف تدريس اللغة 
وسيلة اللغة العربية يشكل عام تنقسم فرقتني كبريين، مها الوسيلة  58العربية.
اسيا تنقسم وسيلة اللغة إىل ثالثة أنواع، وأس 59التكنولوجيا والوسيلة التقليدية.
 وهي :
الوسيلة البصرية، وهي اليت تعتمد على حاسة البصر ويستفاد منها عن طريق  (1
فائدة العني، وأمهها : الكتاب املدرسي وما أشبه ذلك، والسبورة وملحقاهتا، 
 واللوحات اجلدارية وما أشبه تلك، الصور فيها املفردات املرّكبة واملسلسلة،
 والبطاقات بكل أنواعها.
الوسيلة السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وألمهها : املذياع،  (2
 والتسجيالت الصوتية، واالسطوانات.
الوسيلة السمعية والبصرية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق فائدة العني  (3
جية املسجلة، واألذن معا، وأمهها : التلفاز، والصور املتحركة، والدروس النمو 
 60والتمثيليات املتلفزة.
 وتتكون الوسائل املتعددة من العناصر اآلتية :
 النص املكتوب  (1
الرسوم والصور الثابتة، وهي مجيع الصور الفوتوغرافية أو الرسوم التوضيحية  (2
 الثانية سواء أكانت ثنائية األبعاد "مسطحة" أم ثالثية األبعاد "جمسمة".
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 245(، ص. 1318، )بيروت: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف، 
 



































العناصر املهمة جدا يف برامج الوسائل املتعددة،  الصوت، ويعترب الصوت من (3
فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة اليكون للربنامج وقعة املطلوب، ويعود 
ذلك إىل أن املؤثرات الصوتية تعزز كثريا من عنصر التفاعل يف برنامج 
 الوسائل املتعددة. 
 تعاقب الرسوم املتحركة، وهي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة تعرض يف (4
 معني وسرعة معينة، لتعطي حركة كما هو احلال يف األفالم السينمائية.
الصور املتحركة، وهي جمموعة من اللقطات الثانية لألشياء احلقيقية يتم  (5
 61عرضها بسرعة كأهنا متحركة.
 بالنسبة إيل التنمية التكنولوجية،تنقسم الوسيلة إىل أربعة أقسام، وهي : 
 طباعةوسيلة املنتجة من ال (1
وهي وسيلة تستعمل يف تبليغ املادة التعليمية كالكتب والصور وآلة وغري 
ذلك. يشتمل جمموع وسيلة النتجة من التكنولوجي الطبيعي هي النصوص 
 وصورة البيانّية والرسوم وغريها من وسائل الطباعة.   
 وسيلة املنتجة من التكنولوجية السمعية البصرية (2
لتكنولوجني السمعية البصرية يستخدم املسجلة التعليم والتعلم بوسيلة ا
 الشريطية وآلة إلبراز الصورة، وغري ذلك يف التعليم والتعلم.  
 وسيلة املنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر (3
هذه وسيلة تستخدم وحدة الكومبيوتر يف عملية التعليم والتعلم. واالختالف 
هذه الوسيلة توجد على بني هذه الوسيلة والوسيلتني السابقتني هي نتيجة 
وجه رقمي وال على الوجه الطبيعي أو البصري لوسيلة املنتجة من التكنولوجي 
والكمبيوتري الطريقة لتحصيل وتوصيل املادة التعليمية اليت ينضم استخدام 
بعض وسائل مبّلّجم الكومبيوتر. هذه الوسيلة هي اجتماع الوسيلة القدمية . 
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 162ص. مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء،  أوريل بحر الدين، 
 



































كانت تستعمل مع الكمبيوتر هلا املرتفعة و وهي الوسيلة تكون جيدة إذا  
 62الكبرية الرقاب بإقرار العايل وآالت األخرى.
 معايير اختيار وسيلة التعليم - ز
ميكن فصلة عن السياق، وأن  قال الربوفسور علي أن اختيار الوسيلة ال
الوسيلة هي جزء من النظام التعليمي. مهما كانت األهداف واحملتويات معروفة، 
، الطالبج كذلك إىل النظر يف العوامل األخرى مثل خصائص بل حنتا 
ووقت التحصيص  واسرتاتيجيات التعليم والتعلم، ومنظمة وجمموعات الدراسة،
 63ومصدره، وإجراء التقومي.
فيما يتعلق بنظرية التعلم، فإن العديد من الشروط واملبادئ النفسية اليت 
 64هي :جيب أخذها يف االعتبار الوسيلة واستخدامها 
 التحفري  (1
أن يكون للتالميذ احلاجة واإلرادة للتعلم قبل طلب االنتباه ألن يعمل املهام 
 والتدريبات.
 تنوع الفراد (2
 بالطرق ومستويات السرعة.  الطالبيتعلم 
 أهداف التعلم  (3
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 تنظيم احملتوى  (4
سيكون التعلم أسهل إذا مت تنظيم احملتوى واإلجراءات اليت جيب تعلمها يف 
 التسلسل املعنوى. 
 االستعداد قبل التعلم  (5
املادة األساسية جيدا أو أن يكون لديهم ذاخلربة الكافية  الطالبأن يتقن 
 اليت قد تكون شرطا أساسيا الستخدام الوسيلة الناجحة. 
 املشاعر (6
لى العواطف واملشاعر الشخصية والكفاءة ألنه سيؤثر أثرا أن ينطوي التعلم ع
 قويا. 
 املشاركة  (7
تلك املعلومات كي يكون التعلم جيدا، وليس إخبارها  الطالبأن يستوعب 
 أفضل من النظر واالستماع السليب.  الطالبفقط. املشاركة النشطة من قبل 
 ردود الفصل  (8
 تيجتهم فيه.يف التعلم لرتقية ن الطالبأن خيرب عن تقدم 
 التعزيز  (9
 أن يشجع املدرس الستمرار التعلم عند جناحهم فيه.
 املمارسة والتكرار (10
تلك السياقات املختلفة كي تكون جزاء من  الطالبأن ميارس ويكرر 
الكفاءة أو املهارة الفكرية، ألن األشياء اجلديدة الميكن تعلمها باملرة الواحدة 
 بل حتتاج إىل التكرار واملمارسة. 
 التطبيق (11
يف املهارة وتطبيقها إىل املشكالت أو املواقف  الطالبأن ترتقي نتيجة تعلم 
 اجلديدة، ألن التطبيق يكون هدفا. 
 



































ذكر ديك وكاري إضافة إىل التطابق بأهداف سلوك التعلم، هناك أربعة 
 من العوامل األخرى اليت حتتاج إىل النظر يف اختيار الوسيلة، وهي : 
ن مل جتد تلك الوسيلة يف املصادر احلالية فيجب شراؤها أو توافر املوارد. إ (1
 صنعها بالنفس.
 توافر األموال واألفراد واملرافق لشراء تلك الوسائل أو إنتاجها بنفس. (2
العوامل املرتبطة مبرونة الوسائل وطابعها العملي لفرتة طويلة. أي تستخدم يف  (3
 قلها بالسهولة. أي مكان باملعدات املوجودة ويف وقت ميكن محلها ون
فعالية التكلفة لوقت طويل. ألن بعض الوسائل تكاليف إنتاجها غالية لكن  (4
عند النظر إىل استقرار مادهتا والستخدامها املتكرر لفرتة طويلة أرخص من 
 65الوسائل اليت تكون تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغري موادها كل مرة.
لوسيلة. أوال، أن يكون كذلك هناك بعض املبادئ األقصر يف اختيار ا
القصد والغرض يف اختيار الوسيلة واضحا. ثانيا، أن تكون الوسيلة معروفة أو 
مشهورة أي جيب أن ندرك طبيعة الوسيلة املختارة وخصائصها. ثالثا، أن تكون 
الوسيلة متعددة لسهولة املقارنة ألن اختيار الوسيلة هو عملية أخذ القرار من 
 66تتطلبها األهداف.احللول البدلية اليت 
ألفضل أن يالحظ املعايري وأن اختيار الوسيلة ألمهية التدريس من ا
 67:التالية
أن توافق على أهداف التعلم، أي ختتار الوسيلة على أساس األهداف  (1
 التعليمية املعينة.
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أن تساعد حمتويات املادة، أي املواد التعليمية من احلقائق واملبادئ واملفاهيم  (2
 هلا.  الطالبحتتاج إىل مساعدة الوسيلة لتسهيل فهم والتعميمات 
أن تسهل يف النيل، أي أن الوسيلة سهلة يف النيل أو أن يسهل املدرس يف  (3
 صناعها.
أن يستطيع املدرس يف استخدامها، أي يستطيع أن يستخدم املدرس كل  (4
 الوسائل املستخدمة لعملية التعليم.
لوسيلة مفيدة للتالميذ أثناء أن يوجد الوقت الستخدامها، حبيث تكون ا (5
 التدريس.
، أي أن تناسب الوسيلة املستخدمة الطالبأن تناسب مبستوى تفكري  (6
، حبيث يستطيع أن يفهم الطالبلعملية الرتبية والتعليم مبستوى تفكري 
 املعىن املتضمن فيها. الطالب
 Google Classroom:  الفصل الخامس
 Google Classroomتعريف  - أ
Google Classroom عرب اإلنرتنت وسيلة التعليم هو تطبيق خمصص ل
حبيث يسهل على املعلمني إنشاء ومشاركة وجتميع كل مهمة دون استخدام 
التعلم أكثر فاعلية ،  Google Classroomالورق بعد اآلن. سيجعل استخدام 
خاصة عندما يتمكن املعلمون والطالب من االلتقاء وجًها لوجه يف أي وقت من 
، ميكن أيًضا استخدام باإلضافة إىل ذلك Google Classroom.68خالل 
Google Classroom  لتوزيع املواد ، وممارسة األسئلة للطالب ، ومجع املهام من
 Google Classroomاملعلم ومعرفة قيمة نتائج التعلم اليت قدمها املعلم. لذا فإن 
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Soni dkk, Optimalisasi Pemanfaatan Google Classroom sebagai Media Pembelajaran di SMKN 1 
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تخدامه لبدء عبارة عن تطبيق عرب اإلنرتنت ميكن للمدرسني والطالب اس
 69نشاطات التعلم عرب اإلنرتنت وكأداة لتقييم نتائج تعلم الطالب.
Google Classroom  هو منتج صادر عنGoogle for Education . و عند
 ميكنك أيضا استخدام مجيع خدمات األخرى من Google Classroom استخدام
Google for Education مثل  Google Sites   وGoogle Drive  وGoogle Doc 
لذلك عندما يريد املعلم حفظ امللفات،  .Google Calendarو  Google Sheetو 
 Googleميكن للعديد من املعلمني حفظ ملفات مواد املستندات املوجودة على 
Drive  وغريها. ميكن استخدام مجيع املواقع اليت توفرهاGoogle  للتعاون مع
 70بعضها البعض.
 Google Classroom كيفية استخدام - ب
على أجهزة الكمبيوتر أو اهلواتف  Google Classroomميكن استخدام 
عن  Google Classroomاألخرى. كيفية استخدام  Androidاحملمولة أو أجهزة 
. وبالطبع جيب أن Google Classroom Webطريق تثبيت التطبيق أو عرب موقع 
هو تطبيق ال  Google Classroomيكون متصاًل باتصال إنرتنت كاٍف ، ألن 
، فيمكن  Androidميكن تشغيله إال عرب اإلنرتنت. إذا كان املستخدم يستخدم 
 Google Classroom. وأما كيفية استخدام Store  Google Playتنزيله مباشرة عرب
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يقوم املعلم بإنشاء فصل دراسي بالنقر فوق عالمة + واختيار )إنشاء ‌.أ 
إدخال اسم الفصل ومستوى الفصل وجدول احلصة  فصل دراسي( ، مث
 واسم املوضوع وإدخال التفاصيل مث النقر فوق إنشاء.
 
 Google Classroomاجلديد يف  إنشاء فصل، 2.2الصورة 
مث يدعو املعلم الطالب أو املعلمني اآلخرين إىل الفصل عن طريق ‌.ب 
 عالمة +.إضافة االسم أو الربيد اإللكرتوين للطالب أو املعلم عرب 
 




































 Google يدعو املعلم الطالب أو املعلمني اآلخرين إىل، 2.3الصورة 
Classroom 
ميكن للمعلم أن يقوم بإعالن من خالل النقر على قسم "املنتدى" ، ‌.ج 
ومن مث ميكن للمعلم إضافة ملف مرفق على شكل ملفات أو روابط أو 
حبقوق  مقاطع فيديو من اليوتيوب. سيتمتع مجيع الطالب يف الفصل
 "العرض فقط" لكل ملف مرفق.
 




































 Google Classroomيف  قم بإعالن، 2.4الصورة 
ميكن للمعلم تغيري أو حذف اإلعالنات. كل إعالن مت اإلعالن عنه ‌.د 
ميكن تغيريه أو حذفه بالضغط على زر النقاط الثالث املوجود أعلى 
 ميني اإلعالن.
 
 Google Classroomيف  تغيري أو حذف اإلعالنات، 2.5الصورة 
مهام للطالب بنفس الطريقة متاًما كما هو احلال  نشاءميكن للمعلم إ‌.ه 
عند نشر اإلعالنات. كل ما يف األمر أنه يف قسم "الواجبات" توجد 
 خيارات إضافية مثل تاريخ االستحقاق والوقت وحقوق املشاركة.
 




































 Google Classroomيف هام امل نشاءإ، 2.6الصورة 
يار الشكل املطلوب للمهمة من األشكال املختلفة اليت ميكن للمع املخت‌.و 
 كما يف الصورة التالية ، Google Classroomيقدمها 
 
 Google Classroomيف  إخرت شكل املهمة، 2.7الصورة 
 



































بعد نشر املهام ، ميكن للمدرسني بسهولة معرفة من يعمل أو ال يعمل 
 يف الوقت الفعلي.
وإعادة الواجبات للطالب إذا مل يكن إعطاء الدرجات  علمنيميكن للم‌.ز 
 ذلك صحيًحا متاًما
 
 Google Classroomيف إعطاء الدرجات وإعادة الواجبات للطالب ، 2.8الصورة 
 للطالب( 2
ميكن للطالب االنضمام إىل الفصل باستخدام الرمز من املعلم ، مث عند 
ر عالمة ، ميكنهم الضغط على ز  Google Classroomدخول الطالب إىل منزل 
اجلمع )+( املوجود يف أعلى اليمني لعرض خيار "االنضمام إىل فصل دراسي". 
 ميكن للطالب بعد ذلك االنضمام إىل الفصل عن طريق ملء رمز الفصل.
 




































  باستخدام الرمز من املعلم Google Classroomاالنضمام إىل ، 2.9الصورة 
 املعلم. مث يرى الطالب املهمة ويقومون هبا وفًقا ألوامر
   
 Google Classroom املظهر املهمة للطالب يف، 2.10الصورة 
  
 




































فينبغي  71طريقة البحث هي الطريقة العلمية لنيل البيانات هبدف خاص.
للباحثة لتعيني مصادر احلقائق اليت تأخذ للحصول على ما يقصد إليها يف هذا البحث 
 يت تستخدمها الباحثة :العلمي. وهذه الطريقة ال
 نوع البحث  -1
تنقسم طريقة البحث إىل قسمني، مها الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. 
الطريقة الكيفية هي طريقة ما حتصل على البيانات الوصفية، وهي أقوال وكتابات 
من املالحظة. وعكسها طريقة كمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام 
 72العددية.
لبحث اليت تستخدمها الباحثة فهي "طريقة الكيفية" وهي أما طريقة ا
طريقة البحث اليت ليس يف وحداهنا إجراءة اإلحصاء أو تكوين حساب أو أرقام 
عددية. أكد طريقة الكيفية حتليله إىل عملية استنباط االستنتاجي واالستقرائي 
عين مع مع التحليل إىل نسبة ديناميك بني الظواهر اليت يالحظها الباحثة ي
 73استعمال منطق العملية.
 جمتمع البحث وعينيته -2
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية إن جمتمع هذا البحث طالب الصف السابع 
طالب، فهذا العدد كثري مث حددت بعينته  278احلكومية الثالثة سورابايا وهو 
وهي إحدى طرق مجع البيانات  (purposive sampling) بالطريقة العينة الغرضية
 74تمدة على شيئ خمتار أو معني، عني به الباحث أو الباحثة بدافع مؤكد.مع
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كي ال يستغرق أمدا بعيدا ووقتا طويال وأسرع اجتها إىل غاية الباحثة. فتختار 
الباحثة أحد الفصول وهو الفصل السابع "ف" مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 طالبا.  32احلكومية الثالثة سورابايا وهو 
 يانات  مصادر الب -3
كل البحث العلمي ُيتاج على البيانات يف حل املشكلة الذي يواجهه. 
ينبغي للباحثة أن تنال البيانات من مصادر البيانات الثابتة، لكي البيانات اليت 
 تنقسم مصادر البيانات إىل قسمني : 75تكون املتعلقة باملشكلة التحليلي.
 البيانات األساسية‌( أ)
البيانات األّولية يف  76ص مباشرة.وهي البيانات تنال من أشخا
مدرسة املتوسطة هذا اجملال من معلم اللغة العربية وبعض الطالب يف 
 . اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا
 البيانات الثانوية‌( ب)
البيانات الثانوية هي تبني البيانات إىل مجيع البيانات غري 
وأما يقال  77مباشرة، منها الوسائق ومن غري مجيع البيانات األساسية.
منذر عبد احلميد الضامن، إن املصادر الثانوية فإهنا تزود الباحثة 
بتفسريات للبيانات األولية ومل تأيت من قبل خربات شخصية ميارسها 
ثال من التقارير اليت تنتشر باجلرائد، التفسريات والتحليالت األفراد، م
 78للحوادث غري املعاشة.
ويف هذا املوضوع ، البيانات الثانوية تنال من مقابلة مع رئيس 
املتوسطة اإلسالمية  مدرسة واملصادر املكتبية والوثائق من مدرسة
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لقرآن يف تعليم ا حمو األميةتكامل اليت تتعلق ب احلكومية الثالثة سورابايا
لطالب الصف السابع  Google Classroomاللغة العربية بوسيلة التعليم 
 مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
 طريقة مجع البيانات -4
طريقة مجع البيانات خطوة مهمة يف البحث ألن اهلدف األول يف 
ات ستشق الباحثة يف نيل البحث نيل البيانات. وبدون معرفة طريقة مجع البيان
الباحثة يف هذا  استخدمتهاطريقة مجع البيانات اليت معيار البيانات املقررة. وأما 
 البحث كما يلي: 
 طريقة املالحظة ‌( أ)
هي عملية املشاهدة والتدوين بنظام على العناصر الظاهرة من 
الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات  استخدمت 79أعراض مفعول البحث.
ليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية تععن 
الباحثة البيانات  مجعتاحلكومية الثالثة سورابايا. ويف هذا البحث 
طالب الباحثة إىل أنشطة تدريس اللغة العربية  تالحظ. بوسيلة واتساب
 الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا ملعرفة
 حال نشاط الطالب عند الدراسة وحال بيئة الدراسة. 
 طريقة املقابلة ‌( ب)
هي واحد من تقنية مجع البيانات إذا أرادت الباحثة أن تفعل 
دراسة األولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة من 
بوسيلة الباحثة هذه الطريقة  استخدمت 80املستجيبني يف عدد صغري.
Google Form القرآن يف تعليم اللغة  حمو األميةتكامل يل البيانات عن لن
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واملزايا والعيوب هذا التعليم  Google Classroomالعربية بوسيلة التعليم 
الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة  لطالب
 سورابايا.
 طريقة الوثائق‌( ت)
جملالت هي طريقة مجع البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتب وا
الباحثة هذه الطريقة لنيل املصادر  دمتستخا 81واجلرائد وغريها.
املكتوبة أو الوثائق املناسبة عن تاريخ تأسيس مدرسة وحالة املعلم 
 واملتعلم وغريها. 
 بنود البحث  -5
الباحثة لتقيس الصدق وتثبيت متغري  استخدمتهي املقياس اليت 
تستعمل لتقيس ما تقاس. والثبات البحث. الصدق مبعىن تلك البنود تستطيع أن 
 82مبعىن اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد فنتيجته،
 الباحثة أدوات البحث اآلتية:  تستعملاو 
الباحثة عن عملية التعليم يف تعليم اللغة  تالحظفحة املالحظة، ص‌( أ)
 العربية مثل وقت التعليم وأنشطة االفتتاح وأنشطة األساسية وأنشطة
 االختتام والوسيلة التعليمية واملواد واملعلم. 
الوثائق املكتوبة والصور واإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول إىل ‌( ب)
مبدرسة املتوسطة البيانات واملعلومات عن مدرسة وعدد الطالب 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
الصف السابع و يف جمموعة األسئلة للمقابلة عن تعليم اللغة العربية ‌( ت)
 Googleالقرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  حمو األميةتكامل 
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Classroom الصف السابع مبدرسة  واملزايا والعيوب هذا التعليم لطالب
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
 حتليل البيانات  -6
املعينة، حىت  حتليل البيانات هو طريقة مستخدمة لتحليل البيانات
تستطيع الباحثة أن تأخذ اخلالصة عنها، واهلدف من التحليل يف البحث هو 
 83تضييق وحتديد االكتشافات لتكون بيانات منظمة وكثرة االستفادة.
الباحثة حتليل الكيفية الوصفية، وهو طريقة التحليل تستخدم  تستخدما
البيانات لتشرح الظاهرة الكلمات الوصفية من البيانات املكتسبة من عملية مجع 
املعينة. وأما حتليل البيانات يف هذا البحث العلمي فهو التحليل التفاعلي وفقا 
 واخلطوات يف التحليل التفاعلي كما يلي :  Hubermanوهوبريمان  Milesمليلز 
 Pengumpulan Dataمجع البيانات ‌( أ)
هو اخلطوة الرئيسية يف البحث العلمي، ألن أغراض البحث هو 
تساب البيانات، وهبذا العمل تستطيع الباحثة أن حتصل على املعارف اك
واملظاهر ليتم حبثها. واستخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل املعلومات أي 
القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  حمو األميةتكامل البيانات عن 
Google Classroom إلسالمية لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة ا
احلكومية الثالثة سورابايا وتطبيقه، وما هي استجابة يف تطبيقه وكيف حلها 
 بطريقة املالحظة واملقابلة والوثائق. 
 Reduksi Dataص البيانات يتلخ‌( ب)
وهو طريقة حتليل البيانات اليت تتضمن اختيار املوضوعات والرتكيز 
الواضح عن  على األشياء املهمة، إن تلخيص البيانات يعطى التصوير
بعد أن تنال  84البيانات، ويعطى السهولة للباحثة يف عملية حتليل البيانات.
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الباحثة البيانات، تعمل تلخيص البيانات يف حبثها، تلخص البيانات املهمة 
اليت تعلق ببحثها وال تستخدم البيانات اليت ال حتتاج إليها يف عملية 
 البحث. 
يانات لتقليل البيانات عن الباحثة طريقة تلخيص الب تستخدماو 
 Googleالقرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  حمو األميةتكامل 
Classroom  لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
 الثالثة سورابايا. 
 Penyajian Dataعرض البيانات ‌( ث)
. بعد هو عملية لعرض البيانات قبل أن تستنتج الباحثة اخلالصة
تلخص الباحثة البيانات فاخلطوة التالية هي عرض البيانات النظامية لسهولة 
على فهم البحث العلمي. ميكن أن يكون عرض البيانات يف شكل كتابة أو  
كلمات وصور ورسوم بيانية وجداول. الغرض من عرض البيانات هو دمج 
الباحثة املعلومات حبيث ميكنه أن يصف الظروف اليت حتدث. واستخدمت 
القرآن يف تعليم اللغة  حمو األميةتكامل هذه الطريقة لنيل البيانات عن 
لطالب الصف السابع مبدرسة  Google Classroomالعربية بوسيلة التعليم 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
 Penarikan Kesimpulanاستنتاج ‌( د)
بحث العلمي. بعد أن وهو نتيجة لتحليل البيانات النهائية يف ال
عملت الباحثة مجع البيانات، وتلخيص البيانات، وعرض البيانات. 
فاخلطوات األخرية لتحليل البيانات هي استنتاج. واستخدمت الباحثة هذه 
القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة  حمو األميةتكامل الطريقة الستنتاج عن 
سابع مبدرسة املتوسطة لطالب الصف ال Google Classroomالتعليم 
 .المية احلكومية الثالثة سورابايااإلس
 




































 : لمحة عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة سورابايا الفصل األول
  المدرسة هوية - أ
 : مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا   إسم
 يدوكان عسري الوسطى رونكوت سورابايا: شارع م   العنوان
 : ميدوكان أيو   القرية
 : سورابايا   املدينة
 : جاوى الشرقية    الوالية
 (A): أ   شهادة املدرسة
 0317813429:  رقم اهلاتف
 20583877:   رقم التوظيف
 1996-1990:  سنة التأسيس
 : أستاذ مسعود املاجستري  رئيس مدرسة
 تاريخ المدرسة  - ب
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا هي مدرسة املتوسطة  مدرسة
فيها التعليم عن اإلسالم خاصة. ويكون جمتمع رونكوت من املقيم القدمي 
واملقيم اجلديد. املقيم القدمي الذين معظمهم من مسلمني وعقدون جدا شريعة 
منطقة رونكوت اإلسالم يف قرية ميدوكان أيو. واملقيم اجلديد كاملهاجر يف 
واملنطقة احمليطة هبا ووجود تكون اهلاجرون بسبب العديد من الصناعة يف منطقة 
رونكوت. حىت مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا موجودة، 
كانت مناسبة جدا جمتمع رونكوت واملناطق احمليطة هبا    1990منذ عام 
ة أو مدرسة كاملؤسسة املواصلة من مدرسة اإلبتدائي
 



































اإلبتدائية احلكومية أو مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أو مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
احلكومية اليت تكون أول. يرجو أن تكون مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الثالثة سورابايا متوقع أن يستحيع كجسر االتصال للمجتمع احمليط لتقدم الثقافة 
يا واإلميان والتقوى. تأسست مدرسة املتوسطة اإلسالمية والعلوم والتكنولوج
على مرسوم وزير الدين  1996 -1995احلكومية الثالثة سورابايا منذ 
 .1995أ يف عام  155جلمهورية إندونيسيا رقم 
 الرؤية والبعثة واألهداف المدرسة  -ج
 الرؤية (1)
 لبيئة.إدراك املوارد البشرية املؤمنة واملعرفة واملالئمة وثقافة ا
 البعثة (2)
 تنمية قدرات الطالب‌( أ
 القيام بتعليم الشخصية‌( 
 ج( تنمية احلياة الدينية املعتدلة
 د( تطوير التعلم الفعال 
 ه( استكمال البنية التحتية التعليمية 
 و( تطوير اإلدارة القائمة على تقنية املعلومات.
 ز( حتسني كفاءة املربني واملوظفني الرتبويني. 
 يادة األعمال. ه( تطوير تعليم ز 
 ط( زيادة مشاركة اجملتمع يف تطوير املدرسة.
 األهداف (3)
 أداء العبادة بشكل جيد وصحيح.‌( أ
 نشاط يف أنشطة صالة اجلماعة والصالة يف املدرسة. ‌( 
 ج( قادرة على قراءة القرآن مع الرتتيل.
 



































 .30د( قادرة على قراءة وحفظ اجلزء 
 جلماعة.ه( جترأ على أن تكون مؤذنا وإماما يف صالة ا
 هيكل التنظيمي -د
أما هيكل التنظيمي يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة 
 فكاما يلي : 2021-2020سورابايا عام الدراسي 







































 عدد المعلم  - ه
وسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا عام عدد املعلمني يف مدرسة املت
 هي معلما ومنهما أساتذ وأستاذة.  2021-2020الدراسي 
 ، أمساء املعلمني يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا4.2اللوحة 
 املادة الوظيفة الرواية الرتبية االسم  الرقم 
 ياتالرياض مدير املدرسة  M.Pd مسعود  1
 - مدير اإلدارية Drs فيصول وسانا فوتري  2
 العلوم الطبيعبة مدرس M.Pd سودارميايت  3
 الرياضيات منهج  Dra قاين كوسوما هادييت  4
 العلوم الطبيعية مدرس M.Pd.I نور إلّية 5
 الرياضيات مدرس S.Pd سوغييانطى 6
 الفقه مدرس M.Pd.I لوطفية 7
 الفقه مدرس S.Ag ألوك حمبوبة 8
 الرتبية الوطنية مدرس S.Pd ديّاة ستياين 9
 العلوم االحتماعبة مدرس M.Pd موتيق هيدايات  10
 اللغة اإلندونيسية مدرس M.Pd كوسدي 11
 اإلرشاد مدرس M.Psi دوي أمتاخا  12
 العلوم اإلجتماعية مدرس M.Pd ناديرة املنصفني 13
 



































 سيةاللغة اإلندوني مدرس Dra ن. يوداناما 14
 الفنون مدرس S.Pd ريسرتي سونو 15
 اللغة اإلجنليزية مدرس M.Si أمحد فرحان 16
 اللغة اإلندونيسية مدرس Dra عائشة الرادية 17
 العلوم الطبيعية مدرس S.Pd ليين دية سافطري 18
 اإلرشاد مدرس M.Pd سونداري 19
 اللغة اإلجنليزية مدرس S.Pd ماسونة 20
 الرياضيات مدرس S.Pd حممد أمني 21
 اإلرشاد مدرس M.Pd.I أوليا ألفي 22
 اللغة اإلندونيسية مدرس M.Pd كسدي 23
 العلوم اإلجتماعية االالت S.Pd عبد اخلالق 24
 اللغة اإلندونيسية مدرس S.Pd كردى 25
مواصالت  M.Pd دوي لطيفة 26
 االجتماعية
 اللغة اإلندونيسية
 الطبيعيةالعلوم  مدرس S.Pd إندياريت 27
 العلوم اإلجتماعية مدرس S.E سونطرى 28
 اللغة اإلجنليزية الطالبية M.M ليليك حممودة 29
 



































 الفنون مدرس S.Pd موسريفة 30
 الرتبية البدنية مدرس S.Pd هارو كورنياوان 31
 الرتبية الوطنية مدرس S.Pd سيت رحيمة 32
 العلوم الطبيعية مدرس S.Pd دوي ماريانا 33
 اللغة العربية مدرس S.Ag تاذيأس 34
 اللغة العربية مدرس M.Pd.I أح ليليك حيايت 35
 الرياضيات مدرس M.Si هاري مارياساري 36
 الرتبية البدنية مدرس S.Pd أسية بوديانطى 37
 اللغة اجلاوى مدرس S.Ag أبريليا نور أكساري 38
 - إدارية Dra سيت أرماال 39
 اللغة اإلندجليزية سمدر  S.Pd نسوة املسفدة 40
 - إدارية S.E مرليا كدارسية 41
 - رئيسة املكتبة A.Md.Lib سريل قرة عيين 42
 - إدارية - نور إنيجسية 43
 العلوم الدينية مدرس S.Ag ليلة القدرية 44
 - إدارية - سيجيت إكو سابرتو 45
 فقه مدرس S.Pd.I فاردة 46
 



































 واحلديثالقرآن  مدرس S.Ag أمري املؤمنني 47
 الثقافة اإلسالمية مدرس S.Ag عمرية 48
 اللغة اإلجنليزية مدرس S.Pd نور رمحة السالم 49
 الفنون مدرس S.Pd أمحد فاضيل  50
 الرتبية البدنية مدرس S.Pd بريو باغوس سابرتو  51
 اللغة العربية مدرس S.Pd عبداهلل شرقاوي 52
 لوطنيةالرتبية ا مدرس - أيرى فازيرا عيين  53
 الفنون مدرس S.Pd ديندا جيرتانيج سايكيت  54
 عقيدة األخالق مدرس S.Pd أمحد رافع العلم االوالدين 55
 - بّواب - حميي 56
 - عامل النظافة - سايرى 57
 - بّواب - أدي 58
 - بّواب - أريس 59
لثة أحوال الطالب والطالبات في مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثا - و
 سورابايا
عدد الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا من 
هي طالبا. فتفصل  2021-2020الفصل السابع حىت التاسع عام الدراسي 
 هذه اجلملة تنقسم كما يلي :
 



































 ، عدد الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا4.3اللوحة 
 عدد الطالب طالبة البط فصل رقم
 A 32  32السابع  1
 B 32  32 السابع  2
 C 32  32 السابع  3
 D 32  32السابع  4
 E  32 32السابع  5
 F   32 32السابع  6
 G  32 32السابع  7
 H   31 31السابع  8
 I  23 23السابع  9
 278 150 128 عدد
 A 32  32الثامن  10
 B  32  32الثامن  11
 C 31  31الثامن  12
 D  31  31الثامن  13
 E  32 32الثامن  14
 



































 F    32 32الثامن  15
 G   32 32الثامن  16
 H   32 32الثامن  17
 254 128 126 عدد
 A  31  31التاسع  18
 B  32  32التاسع  19
 C 32  32التاسع  20
 D 29  29التاسع  21
 E  32 32التاسع  22
 F  31 31التاسع  23
 G  31 31التاسع  24
 H  32 32التاسع  25
 I 16 13 29التاسع  26
 279 139 140 عدد
عدد الفصل السابع والثامن 
 والتاسع
394 417 811 
 
 



































أحوال وسائل وأبنية في مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة  -ز
 سورابايا
كومية الثالثة سورابايا فكما وأبنية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احل أما وسائل
 يلي :
 وأبنية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا ، وسائل4.4اللوحة 
 جملة جنس الغرفة رقم
 1 مكتب رئيس املدرسة 1
 25 عرفة الفصل 2
 1 غرفة السكريرتية 3
 2 غرفة املدرسة 4
 1 غرفة اإلدارة 5
 1 معمل اللغة 6
 1 لفيزيائيمعمل ا 7
 1 األحياء معمل 8
 4 معمل الكمبيوتر 9
 1 املكتبة 10
 4 محام املدرس 11
 11 محام الطالب 12
 



































 3 غرفة التوجية واإلرشاد 13
 1 غرفة األمن 14
 1 املصلى 15
 1 غرفة التعاونية 16
 1 املقصف 17
 1 غرفة الفنون 18
 1 ملعب 19
 1 راتمكان دراجة الطالب أو موقف للسيا 20
 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصول فكما يلي :
 السبورة  (1
 القلم (2
 املكاتب والكرسي لكل الطالب (3
 املكتب والكرسي للمدرس (4
القرآن في تعليم  محو األميةتكامل عن  البيانات وتحليلالفصل الثاني : عرض 
درسة لطالب الصف السابع بمGoogle Classroom اللغة العربية بوسيلة التعليم 
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة سورابايا
تعليم اللغة العربية في الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية  - أ
 الحكومية الثالثة سورابايا
حبثت الباحثة عن تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة 
ه البيانات من نتائج اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا، وجدت الباحثة هذ
 



































طريقة املقابلة واملالحظة بعملية تعليم اللغة العربية يف الصف السابع باملدرسة 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا.
أستاذ أستاذي والطالب يف الصف السابع مدرس اللغة العربية هو  كان
طالبا. لقد  32ا "ف" باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سوراباي
يف  التحق الطالب باللغة العربية مرة واحدة يف كل أسبوع، وهي يف يوم األربعاء.
 -E)لكرتوينوالتعليم اإل LKSعملية التعليم، استخدم األستاذ وسيلة الكتاب 
Learning)  وواتساب وGoogle Formulir .ن قدرة الطالب يف الصف السابع إ
يتأثر هذا بعدة عوامل، مبا يف ذلك التعلم  .ية متوسطةعرب"ف" يف تعليم اللغة ال
، حبيث ال يستطيع األستاذ مراقبة يف 19جائحة كوفيد عرب اإلنرتنت بسبب 
الطالب بشكل مباشر، والعوامل األخرى هي عدم اعتياد الطالب على قراءة 
و القرآن بسبب خلفياهتم التعليمية املختلفة، بعضهم من مدرسة االبتدائية أ
رسة اإلبتدائية احلكومية أو مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أو مدرسة اإلبتدائية مد
، لذا فإن الكثري مهم من خرجيي املدارس االبتدائيةومعظاإلسالمية احلكومية، 
تعامل مع كل هذه لديه طريقة لل . ومع ذلك، فإن األستاذمنهم جيدون صعوبة
تابة القرآن اخلاص للصف السابع العقبات، بصرف النظر عن برنامج القراءة والك
من املدرسة، يستخدم األستاذ طرق التعلم اليت يسهل الطالب قبوهلا مثل عند 
من الطالب الكتابة بالالتينية أوال حىت يسهل  األستاذحفظ املفردات يطلب 
حفظها. يف بعد األحيان  قام أيضا بتقدمي املفردات من خالل األغاين حىت 








































تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم في القرآن  محو األميةتكامل تطبيق  - ب
Google Classroom  لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية
 الحكومية الثالثة سورابايا
تعليم اللغة العربية على يف القرآن  حمو األميةتكامل قد قامت الباحثة ب
لطالب الصف السابع  Google Classroomوضوع "التعارف" بوسيلة التعليم امل
وهذا التعليم يشتمل على مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا. 
 أهداف تالية : 
 حتسني جودة قراءة وكتابة القرآنيقدر الطالب على  (1
 يقدر الطالب على زيادة روح العبادة (2
 وين األخالق الكرميةيقدر الطالب على تك (3
 يقدر الطالب على زيادة الفهم واخلربة للقرآن (4
وأما خطواته تتكّون من ثالث خطوات، فمنها : املقدمة واألنشطة 
 الرئيسية واألنشطة النهائية. وهي كما يلي : 
 .الطالبألقت الباحثة الّسالم والتحية على  -1
؟" وأجابوا بقول "كيف حالكم مجيعا  الطالبسألت الباحثة عن حالة  -2
"خبري واحلمد هلل، وأنت ؟" وأجابت الباحثة "خبري واحلمد هلل أيضا. مث 
 سألت الباحثة "من مل ُيضر هذا اليوم ؟" وأجابوا "كل حاضر".
 أمرت الباحثة أن ميلؤوا كشف احلضور قبل الدراسة. -3
 الدعاء ىف أول الدراسة بقراءة البسملة. -4
التعارف عرب مقاطع فيديو  عرضت الباحثة آيات القرآن ومعانيها عن -5
 إليها. الطالبتفاعلية واستمع 
شرحت الباحثة حمتويات آية القرآن عن التعارف عرب مقاطع فيديو تفاعلية  -6
 إليها. الطالبوالحظ 
 



































 عرضت الباحثة املفردات عن التعارف عرب مقاطع فيديو تفاعلية. -7
القراءة  يف قراءة نص الطالبعرضت الباحثة نص القراءة وأرشدت الباحثة  -8
 عن التعارف عرب مقاطع فيديو تفاعلية.
نص القراءة الذي قدمته الباحثة وسألوا عن الكلمات أو  الطالبفهم  -9
اجلمل الصعبة اليت مل يعرفوا معناها يف منتدى مناقشة وسيلة التعليم 
Google Classroom. 
اخلرب عرب مقاطع فيديو  +شرحت الباحثة عن الرتكيب املبتدأ )ضمري(  -10
 .الطالبعلية وفهم تفا
أمثلة اجلمل عن التعارف وفقا على الرتكيب املبتدأ )ضمري(  الطالبكتب  -11
 Googleاخلرب اليت وجدها يف القرآن الكرمي يف وسيلة التعليم  +
Classroom. 
والباحثة بعضهم البعض عن التعارف يف منتدى مناقشة  الطالبتساءل  -12
 .Google Classroomوسيلة التعليم 
عمال فرديا )مارس مقاطع فيديو عن التعارف وفقا على  بالطالقدم  -13
 Googleاخلرب مث مجعها يف وسيلة التعليم  +الرتكيب املبتدأ )ضمري( 
Classroom. 
 عرضت الباحثة استنتاج الدراسة قبل االختتام  -14
 ألقت الباحثة التشجيع -15
 الدعاء بعد الدراسة بقراءة احلمدلة  -16
 ألقت الباحثة التحية والسالم  -17
أعطت الباحثة االختبار لطالب الصف السابع ، التعليم بعد تطبيقو 
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا ملعرفة مقدار قدرهتم 
تعليم اللغة العربية على املوضوع يف القرآن  حمو األميةومعرفتهم عن تكامل 
 الطالب فكما يلي :وأما نتائج . Google Classroom"التعارف" بوسيلة التعليم 
 



































 ، نتائج االختبار4.5اللوحة 
 معدل 2النتائج  1النتائج  اإلسم الرقم
 90 80 100 عفيفة إمسة الفتني  1
 77،5 75 80 أيدة نور عفيفة  2
 85 75 95 أنغي نوفيانا 3
 85 80 90 أبريليا أديندا سيفاين  4
 77،5 80 75 عقيلة زهرة دانيا 5
 67،5 65 70 وأفيشا فوتري يوديون 6
 77،5 70 85 جيلسى أوكتافيا ماهاراين 7
 82،5 80 85 كالراساتى أندريزا فوتري 8
 77،5 80 75 كالريسا إمليا راستا 9
 92،5 85 100 دييا أجينج أبريليا 10
إيكا زوليا أغوستنا  11
 ستيابودي
85 70 77،5 
 80 85 75 إما رمحاواتى 12
 85 80 90 فينيندا إندريستا  13
 92،5 85 100 نابيال أزين ورداىن 14
 



































 82،5 80 85 ناورا عقيلة  15
 87،5 80 95 ناورا تانايا سلسبيال كريانا 16
 80 85 75 نور ليلة الفراماداين 17
 67،5 60 75 نور ُيىي جونيا رمحة دانيت 18
نور ُيىي جونيتا رمحة  19
 دينتا
75 60 67،5 
 77،5 70 85 أوكتا دوي سابرينا 20
 85 90 80 رجييتا فراديفتا ساري 21
 82،5 80 85 سلسبيال دوي فريماتا 22
 80 70 90 سانتيكا أندريياين  23
 90 80 100 سيكار أيو أرياين فوتري 24
 95 90 100 سلفي أبريليا  25
 87،5 90 85 شفاء أوليا رمحة  26
 70 60 80 سىت صفيانيت  27
 82،5 90 75 صفيانا صاحلة  28
 77،5 70 85 شفاء غيثا كفاية 29
 95 90 100 وليدة الزهرة نور الشفاء 30
 



































 97،5 95 100 زهرة سفريا 31
 90 90 90 زهرة النساء 32
وملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة املأوية اإلتقان تقدمي 
 الباحثة كما يلي :
 التقدير املأوية، تفضيل النتائج يف اإلختبار من ناحية 4.6 اللوحة
 النسبة المأوية عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
1 80-100  % 65،625 21 جيد جدا 
2 70-79  % 25 8 جيد  
3 60-69  % 9،375 3 مقبول 
4 50-59  - - ناقص 
5 10-49  - - قابح 
  %100  الجملة
من الطالب حصلوا درجة  % 65،625بناء على البيانات اجملموعة 
من  % 9،375"، و من الطالب حصلوا درجة "جيد % 25و ا"، "جيد جد
من الطالب احلد تألدىن  % 87،5وينلوا  مقبول "، الطالب حصلوا درجة "







































تعليم اللغة العربية بوسيلة في القرآن  محو األميةتكامل المزايا والعيوب من  -ج
ابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية لطالب الصف الس Google Classroomالتعليم 
 الحكومية الثالثة سورابايا
تعليم اللغة العربية يف القرآن  حمو األميةتكامل املزايا والعيوب من ملعرفة 
لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة  Google Classroomبوسيلة التعليم 
اإلنرتنيت بوسيلة  اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا أجرت الباحثة املقابلة عرب
Google Form ،: وأما نتائجها فكما يلي 
 تعليم اللغة العربيةفي القرآن  محو األميةالمزايا من تكامل ‌- أ
 حمو األميةيتم شرح املواد املتعلقة بتكامل : الفهم  سهال يفشرح ال (1
القرآن يف تعليم اللغة العربية من خالل مقاطع فيديو تفاعلية بسيطة، 
رض املواد أيًضا بالتفصيل وإعطاء أمثلة حىت يتمكن إىل جانب ذلك ع
 الطالب من فهم املواد املقدمة بسهولة.
املقدمة عن املادة السابقة بسبب  ختتلف املادة : ادة مثرية لالهتمامامل (2
 القرآن. حمو األميةاجلمع بني تعليم اللغة العربية و 
، يتعرف الطالب يةباإلضافة إىل تعلم اللغة العرب:  زيادة املعرفة بالقرآن (3
القرآن وفًقا للمادة اليت قدمها املعلم حىت يعرف  حمو األميةأيًضا على 
 الطالب تطبيق آيات القرآن يف احلياة اليومية.
: ميكن للطالب زيادة حفظ القرآن ألن آيات  حفظ القرآن زيادة (4
 القرآن تُقرأ مرارًا وتكرارًا حىت يتمكنوا من البقاء يف أذهاهنم
القرآن يف  حمو األمية: مع تكامل  رالى تعلم القرآن منذ الصغالتعود ع (5
تعلم اللغة العربية، اعتاد الطالب على تعلم القرآن يف سن مبكرة حىت 
 يتم تدريبهم عندما يكربون.
 التعلم اجلديد حىت ال يكون ممال (6
 



































: ال يتم تعلم القرآن فقط  التعود على تعلم القرآن يف خمتلف اجملاالت (7
ة القرآن ، ولكن ميكن القيام به أيًضا خالل املواد األخرى، أثناء دراس
 أي بتكاملها حىت يعتاد الطالب على تعلم القرآن يف خمتلف اجملاالت.
 تعليم اللغة العربيةفي القرآن  محو األميةالعيوب من تكامل  - ب
ا : ساعات تعلم اللغة العربية هي تسعون وقت الدراسة قصري جد (1
ي من الثامنة إىل العاشرة صباًحا ، ويتم التعلم دقيقة لكل اجتماع ، وه
مرة واحدة فقط يف األسبوع حبيث ال تكون عملية التدريس والتعلم 
 مثالية.
حمو : يشعر بعض الطالب أن مادة تكامل  معقدة وصعبة للغاية املادة (2
ألهنم مل يدرسوها معقدة وصعبة للغاية القرآن يف اللغة العربية  األمية
 أبًدا.
 خطري جدا التعلم (3
 Google Classroomالمزايا من تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم   -ج
ليكون  Google Classroomمت تصميم وسيلة التعليم  سهل االستخدام : (1
ت وميكن استخدامه عرب م عرب االنرتنيتخدام لعملية التعلسسهل اال
 الكومبيوتر أو اهلاتف.
دامه لتوفري املواد والواجبات فعال يف التواصل وميكن استخ فعال : (2
 والتقييم واصدار االعالنات حول الدروس لكل الطالب
ميكن استخدامه يف أي وقت ويف أي مكان مع توفري املواد  مرن : (3
 والواجبات.
 Googleال تتطلب وسيلة التعليم :  ال يتطلب الكثري من حصة اإلنرتنت (4
Classroom  ات فيديو وجها لوجه الكثري من احلصة ألنه الُيتوي على ميز
 وغريها. Google Meatو  Microsoft Teamو  Zoomمثل تطبيق 
 



































 Google Classroomمن تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم  العيوب   -د
 .ال ميكن إرسال رسائل صوتية (1
الربيد اإللكرتوين : ميكن استخدام وسيلة التعليم  جيب أن يكون لديه (2
Google Classroom ي شخص مرتبط لديه الربيد اإللكرتوين.من قبل أ 
 Googleيتطلب الوصول إىل اإلنرتنت : ميكن استخدام وسيلة التعليم  (3
Classroom .إذا كان املعلمون والطالب متصلني باإلنرتنت 
أقل  Google Classroom وسيلة التعليم بية : يعد مظهراملظهر أقل جاذ (4
رات للصور وحىت يف هذه جاذبية ألنه ال يعرض سوى عدد قليل من اخليا
 .احلالة يكون جمرد صورة كرتونية
 حمو األميةتكامل  من، ميكن االستنتاج أن مزايا بناًء على الشرح أعاله
هي أكثر من  Google Classroomالقرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم 
ت الباحثة أن أيضا وجد Google Formمن املقابلة عرب اإلنرتنيت بوسيلة  و ا.عيوهب
من الطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  % 63،8
القرآن يف تعليم اللغة العربية بوسيلة  حمو األميةالثالثة سورابايا يفضلون تكامل 
القرآن. حمو األميةعليم اللغة العربية بدون بدال من ت Google Classroomالتعليم 
 




































 نتائج البحث ‌- أ
القرآن يف تعليم اللغة  حمو األميةتكامل  بعد أن قامت الباحثة بالبحث، فهو
طالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة ل Google Classroomالعربية بوسيلة التعليم 
اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا، وصلت الباحثة إىل النتائج األخرية 
 واستخلصتها فيما يلي :
اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  تعليم (1
 الثالثة سورابايا
يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  اللغة العربيةكان تعليم 
يف عملية و  الثالثة سورابايا مرة واحدة يف كل أسبوع، وهي يف يوم األربعاء.
 -E)والتعليم اإللكرتوين LKSالكتاب  التعليم، استخدم األستاذ وسيلة
Learning)  وواتساب وGoogle Formulir  . إن قدرة الطالب يف الصف
التعلم عرب ويرجع ذلك إىل السابع "ف" يف تعليم اللغة العربية متوسطة، 
ال يستطيع األستاذ مراقبة يف حبيث  19اإلنرتنت بسبب جائحة كوفيد 
رى هي عدم اعتياد الطالب على قراءة الطالب بشكل مباشر والعوامل األخ
القرآن بسبب خلفياهتم التعليمية املختلفة. ولكن األستاذ لديه طريقة للتعامل 
مع كل هذه العقبات، مبا يف ذلك استخدام األستاذ طرق التعلم اليت يسهل 
 الطالب قبوهلا.
 Google تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليميف القرآن  حمو األميةتكامل تطبيق  (2
Classroom  لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة
 سورابايا
 



































تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم يف القرآن  حمو األميةتكامل تطبيق كان 
Google Classroom مث عرضت الباحثة آيات القرآن ومعانيها مث  بدأ باملقدمة
لقرآن. وبعد ذلك، عرضت الباحثة املفردات شرحت الباحثة حمتويات آية ا
ونص القراءة وأرشدت الباحثة الطالب يف قراءة نص القراءة وفهم الطالب 
  نص القراءة الذي قدمته الباحثة مث سألوا عن الكلمات أو اجلمل الصعبة اليت
اخلرب  +مل يعرفوا. وبعد ذلك شرحت الباحثة عن الرتكيب املبتدأ )ضمري( 
 +أمثلة اجلمل عن التعارف وفقا على الرتكيب املبتدأ )ضمري( وكتب الطالب 
اخلرب اليت وجدها يف القرآن الكرمي. مث تساءل الطالب والباحثة بعضهم البعض 
ثة استنتاج عن التعارف. وبعد ذلك، قدم الطالب عمال فرديا وعرضت الباح
باحثة االختبار أعطت ال، التعليم الدراسة قبل االختتام مث االختتام. وبعد تطبيق
تعليم يف القرآن  حمو األميةملعرفة مقدار قدرة الطالب ومعرفتهم عن تكامل 
ودل ، Google Classroomاللغة العربية على املوضوع "التعارف" بوسيلة التعليم 
من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا"، و  % 65،625 احلصول على أن
من الطالب  % 9،375من الطالب حصلوا درجة "جيد"، و  % 25
من الطالب احلد تألدىن ملعيار  % 87،5حصلوا درجة " مقبول "، وينلوا 
 . (KKM)اإلكتمال 
تعليم اللغة العربية بوسيلة يف القرآن  حمو األميةتكامل املزايا والعيوب من  (3
لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  Google Classroomالتعليم 
 ابايااحلكومية الثالثة سور 
الشرح سهال هي  تعليم اللغة العربيةيف القرآن  حمو األميةاملزايا من تكامل ‌- أ
زيادة حفظ و ، زيادة املعرفة بالقرآنو ، واملادة مثرية لالهتمام، يف الفهم 
التعلم اجلديد حىت ال و ، التعود على تعلم القرآن منذ الصغرو ، القرآن
  .اجملاالت التعود على تعلم القرآن يف خمتلفو  ،يكون ممال
 



































وقت هي :  تعليم اللغة العربيةيف القرآن  حمو األميةالعيوب من تكامل ‌- ب
 .التعلم خطري جدا، و املواد معقدة وصعبة للغاية، و الدراسة قصري جدا
هي :  Google Classroomاملزايا من تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم ‌- ت
 .ن حصة اإلنرتنتال يتطلب الكثري م، و مرن، و فعال، و هل االستخدامس
هي :  Google Classroomالعيوب من تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليم ‌- ث
، جيب أن يكون لديك الربيد اإللكرتوين، و ال ميكن إرسال رسائل صوتية
  .مظهر أقل جادبية، و يتطلب الوصول إىل اإلنرتنتو 
 االقتراحات  - ب
رجو هبا أن تكون ت بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة االقرتاحات
مبدرسة املتوسطة هذه االقرتاحات نافعا وسببا لتطوير أنشطة التعليم اللغة العربية 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا. وأما االقرتاحات فكما يلي :
مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا أن يساعد معلم لرئيس  (1
من خالل توجيه الطالب  ف تعليم اللغة العربيةاللغة العربية يف تطور وتكثي
وكذلك أن عوبة يف تعلم اللغة العربية صللتعود على تعلم القرآن حىت اليواجهوا 
 يساعد بزيادة الوسائل وبناء املدرسة لتطور تعليم اللغة العربية.
تار ملعلم اللغة العربية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا أن خي (2
ناسبة وسائل التعليمية املالحوال الطالب، ويستخدم ومناسبة أطريقة جيدة 
ميكن للطالب وتساعده يف تقدمي املادة من أجل الوصول إىل أهداف التعلم، و 
يف مادة اليت يريد املعلم باملواضع املناسبة بغرض  التعليميةستخدم الوسائل ا
تعود قراءة القرآن قبل بدء التعلم وملعلم أن يساعد الطالب على ال التعلم فيها.
حىت يعتاد الطالب على قراءة القرآن أي اللغة العربية حبيث يسهل احلصول 
 على املواد التعليمية. 
 



































ون درس أن يهتم للطالب مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورابايا (3
ن يفهمون حىت يستطيعون أ لعربية ويدرسه كل يوم باجلهد واالجتهاداللغة ا
. باإلضافة إىل ذلك أمور دينهم ويساعدون على فهم القرآن الكرمي واحلديث
يتعني على الطالب أيضا التعود على تعلم القرآن حىت اليواجهوا صعوبة يف 
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